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TOMQ 24. SANTA FE, NUEVOvMEXICO, SABADO, SEPTIEMBRE 28, 1912. NO. 10
EL IIOuOfiMEflCOSiJiElCA DE TAFT CELEDRA COI DIAS NO VOLVERA A'BUTÍIRIE TIU DIVI3A EL CORONEL Í1SEET 1 EXPEDITA
CLARA IOUE VISITARA ú TODOS LOS : SULTACOH ELÍ.-I- , i REPUBLICA PIMIA E5PE- - AYUDA A II0Ü00ES : LíiSTIÜJDOS EN
GOÍJDADQS. S 0 01J. AHORA IIZ ACGIDEOIE
"''St Dirá al Pueblo la Verdad Acerca del St. Louis, Rocky Los Ultimos Reportes Fueron Unicamente en Caso de In- - Si Roosevelt es Electo Cree En Tulsa La Estructura Se Hunde y Miembros De La Gran
;
'' Móuntain and Pacific y el Modo en Que Manejan las Manifestados al Presidente tervencion por los Estados . Que el País se Hará Peda Armada Se Lastiman, Pero No Mucho. Los Grandes
Legislaturas Algunos Caciques Corruptos Avisen esto Por el Secretario Interino Unidos o Algún Otro Pais zos en Pocos Días y los Ja Concursos De Siempre Acuden A Oír Al Expositor De
AJaffa. De Estado. Regresara a su Patria.' " poneses Nos Derrotaran. Las Doctrinas del Partido Nuevo.
SE PIDE H LOS DEf.TOGRATAS DEL SURESTAS REVOLUCIONES (EL NEO-YORKI- I"PEIR'M FUE ÍEEIINO ROÍ.'.ERO ECHADO DEL
.a. mamaba. aUMmiAlllAlilliA
DE ESTADO SIN AitnlüOilUül que sEícraiíuoeEíMcieino so:j si:;o charla,
Nueva York, .Sept. 25. Rumores
que han circulado últimamente en la
colonia hispano-amerlcan- a de aquí
acerca de planes para una serie de
movimientos revolucionarlos bajóla
guia de Castro en Venezuela, Zelayal
en Nicaragua y Diaz en México, son
negados por los tres en
despachos, enviados por el cable que
publica hoy The Tribune. Algunos
de los cabecillas de la junta anuí dije - 1
ron recientemente que Castro y Zelaya I
que están á la fecha en ultramar, esta - 1
y
bao actuando en concierto y, hablan I Diciendo porqué la convención na-tenl-
conferencias- - secretas para el clona! republicana cumplió su deber
i
LA IMTERVEKCIOÍI PARECE
I m m m 4k,MhAaB k. ti M
MAS ucHUO UDt KUNU1
Washington, Sept. 23. El Presiden
ta Taft conferenció durante su viaje
de Baltlmore & Washington hoy en re
ferencia á asuntos Mexicanos y Cen-
con Huntington Wil- -
Snn Secretario interino de estado. W.
t.. 8. Boyle, Jefe del negociado latino
americano R. Clark. Jh, Solícitor
del departamento fie estado.
La! gravedad de la 'situación en Ni- -
caragua y México fué discutida y los
últimos reportes tspbre la situación
fuefori puestos ante el presidente
Ciudad j da México, Sept. 23.E1
embajadór de los Estados Unidos
Henry Lañe Wilson.' declaró hoy que
no aplazarla largo tiempo bu acción
eu'el interés de Wi C.- - Nichols, el prd- -
ductor de fruta americano, que ahora
eBta en la cárcel de Tampico
El. Gobernador Matías Guerra- - del
estado de Tampico no ha contestado
á la demanda del "embajador de- - los
EBtadog Unidos Wilson para la remo
ción de Nlchols de la cárcel, y Wilson
dijo que en el evento de más dilación,
su ' proceder estarla conforme con la
determinación que anunció el sábado
de obtener la soltura de Nlchols dé la
cárcel, aun cuando fuese necesario
desembarcar del crucero Des Molnes
que ahora está en ej puerto de Tam
pico, una fuerza de marinos.
Tucson, Arlzona, Sept. 23. Diez re
beldes fueron capturados en el ran-
cho de Rebel, 50 millas al sur de Tuc-
son ayer y hoy bu jefe fué definitiva-
mente Identificado como Emilio Cam
pa, el cabecilla reDeme. .
Marcos amas y el JJr. Kuno, que es
amigo de Campa, lo Identificaron y él
admitió su identidad . "Estoy cansa-
do de combatir," dijo Campa.
Douglas, .Arlzona, . Sept. 23. Aun- -
Hue dofnS, trascurrió en paz en
BIS 1U111CU1ULO. IOWU1K.U, V"'
beldes Be mostraron activas & lo lar
go del ferrocarril Sur Pacífico en So-
nora. Un combate sin sangre tuvo
lugar á 10 millas de Naco, depues que
una partida de rebeldes hubo incen-
diado un pequeño puente en el cami
no de Cananea.
La guardia del tren piloto fué refor
zada por tropas de Naco y Cananea y
los rebeldes fueron perseguidos has-
ta las lomas. El tráfico fué resumido
hoy. Una partida de Yaquis hostiles
quemó un puente del ramal de Tonl- -
chi de la via de la costa occidental y
un tren cayó allí antes de que la des
trucción del puente fuese descubierta.
La locomotora y un carro se descarri-
laron, pero ninguno de los pasajeros
fué lesionado.
Washington, D. C, Sept. 23. Wil
liam Anderson y H. Charleson,. dos
americanos apresados por rebeldes
Mexicanos, se reporta que fueron pües
toB en. libertad y están en camino pa
Douglas, Arlzona, según Informe re
cibido hoy por, el departamento da es- -
,E1. despacho enviado de México por
embalador Wilson confirma la no
ticia de que ha exigido al gobierno
Mexicano un Juicio expédito y mejor
trato para W. C. Nichols, el planta-
dor americano que está en la cárcel
di- - Tampico acusado de asesinato. El
embajador denunció " el caso contra
Nichols como uno de persecución. -
Juárez. México. Sept. 23. Pearson,
centro de madera Americano al po-
niente de este lugar, en la frontera,
halla hoy amenazado de un ataque
por 600 rebeldes aue infestan las mon
tañas dentro de 5 millas de la plaza.
Solamente 150 soldados federales de
V
.1 jt TV '
El general Antonio Rabago, el co
mandante federal, se halla á pocas
millas de Casas Grandes, pero no ha
mandado auxilio. El ejército federal
de Juárez está procediendo por tren
en el ferrocarril hacia al ciudad de
Chihuahua. Se reporta que los re
beldes que están en las cercanías de
Pearson se hallan bajo el mando de .
Rojas, quien hace pocos dias andaba
operando en Sonora, abajo de Doug
las, Arlzona
Langley, Texas,' Sept. 23. Un mi
llar de rebeldes que reclaman perte-
necer al comando de Pascual Orozco,
2o., se hallan acampados al lado
opuesto d la frontera enfrente de
Langley. AmericanoB que regresaron
anoche después de importar reces,
dicen que esto rebeldes los hicieron
pagar un derecho de exportación en
nombre del gobierno de Orozco. Los
rebeldes dijeron que estaban aguar-
dando las órdenes- - de Orozco y que
Iban á seguir á través del estado de
Choaulla.
., .,
'
i.
Tucson, Arlzona, Sept 23. Des-
pués de una persecución á través de
la parte norte de Sonora por tropas
federales, Emilio P. Campa, el cabecilla-re-
belde y bu estado mayor cruza-
ron In. frontera americana, al snir flp
ré ningunos votos, que nadie , tiene
confianza en mí, que yo no valgo nada
"Pero ántes de que baya terminado
esta campana habré predicado la ver
dad en cada condado del estado y no
hay nintruno que pueda refutar lo que
yo diga porque será laáonesta verdad!
de Dios. i. : :í : . V I
"En particular, apelo al hombre jó - 1
ven al hombre que va 4 dar su pri' I
mer voto para presidente en éste gran I
AatitriÁ mí ABt.rri. i ' A 1 rtlrAnininmo
H
.ln. nurtldoi- vicios ofr.ee -nada nara,
tí. Tienen demasiado peso arriba con
los caciques que han tenido en su puno
por años quienes egoistamente reten
drán su agarradera y dirán al jóven;
no te - necesitamos.: Dicen al jó ven
"vota por nosotros, pero no creas que
te necesitamos en el partido." El jó - J
ven hace el mejor soldado, y esta es I
uta euerra tanta. Yo amo á esto an - l
tlguoestado de Nuevo México. ' Aquí
be vivido toda mi vida y es la patria
de mis antepasados. Quiero que pros
pere y que adelante. Quiero ver casas
de esouela en la cumbre de cada coli-
na, y que los niños de este estado sean
educados tan bien come cualesquiera
niOos en el mundo. Quiero verutu
hombre trabajador recibiendo ua jor-
nal con que pueda vivir y tener cuida-
do de su familia y ser un buen ciuda
dano. Para conseguir esto tenemos
que quebrantar el dominio de estos
pocos caciques, y creo que vamos 4
dispersar 4 ellos y su mal ganado po
der 4 los cuatro vientos." '
,'
, LAS MUJERES SE ORGANIZARAN.
El ex gobernador Otero, miembro
déla comisión nacional del partido
republicano progresista, ha recibido
A T l.t, 1 V. A I
Ratón, anunciando que la Sra. Anto- -
mette Funk, ésposa del candidato para
gobernador da Illinois, se halla en
Ratón, y ha sido encargada por la co
misión nacional, del partido republi-
cano progresista para que nombre una
presidenta para que organice 4 las
mujeres de Nuevo México La Sra
Funk deseaba consultar con el gober
nador Otero ántes de marcharse para
su casa el domingo. f "
El gobernador Otero estaba enfermo
en el sanatorio de un fuerte resfriado,
pero al punto tomó nota de la suges
tión y envió 4 un representante 4 con-
ferenciar con la Sra. Funk respecto 4
la organización de las mujeres en
Nuevo México. Varias señoras pro-
minentes en diversas ciudades del es- -
tado han convenido en encargarse de I
esta obra y una presidenta de estado i
será nombrada en término breve.
"n i' v
..v'ii ra
Volcan en Alaska Actualmente
En Estado de Erupción. -í' ' ' el
Seatle, Wash., Sept. 25. Avisos por
correo de vaidez. Alaska, dicen que
Mount Wrangell, el más conocido en
tre los volcanes humeantes de Alaska,
está ora vez en estado de erupción.
El teniente Prosser, que regresó 4
Valdez de un viaje de Inspección por el
la linea del telégrafo militar entre
Valdez y Falrbanks, reportó que el 8e
Mount Wrangell estaba arrojando
grandes volúmenes de humo y lava.
En vez de un cráter hay ahora lo me
nos siete aberturas, dijo, y coa la Ct
ayuda de anteojos de larga vista se
puede ver la lava saliendo por las
aberturas corriendo hacia abajo por
sobre los yetares.
De Kotaina, se reporta que los olo
res de. azufre son tan fuertes que los
mineros que trabajan cerca del yelar
de Kotaina han tenido que alejarse.
Matanza de Chinos.
San Petersburgo, Sept. 26. Una
apelación 4 Rusia contra agresiones
de chinos en la frontera de Manchurla
y Mongolia ha sido hecha por el prín- -
cipe Un-A- i, según un despacho espe-
cial de Tsitsikhar al Novo Vremya
boy.
,
El príncipe está acampado 4 unas 80
millas de la frontera rusa. Dice que
5,000 de sus subditos, inclusos muchas
mujeres y niños, han sido extermina-
dos,
lo
y que varios miembros de su pro-
pia familia han sido muertos por las
tropas chinas, las cuales también han
saaueado y destruido un número de
monasterios.
tra lo seguro y samo
Saratoga, N. Y., Sept. 25. Un ata
que contra Roosevelt y las pólizas del
partido Progresista en la nación y el
estado, señaló el discurso de William
D-
- Guthrle, presidente interino de la
convención de estado hoy. "Vemos
claramente," dijo Mr. Guthrle, "que
la campana progresista está destinada
& lastimosa derrota y que solamente
un deseo malévolo de causar daño al
partido republicano la mantiene tra
bajando."
rehusando nominar al Coronel Roo'
sevelt Mr. Guthrle dijo: :':v
"En primer lugar, la nominación de
un de los Estados Uni
dos para un tercer tóimino hubiera
sido una violación de una regla no es
Crlta, establecida por ' Washington,
I Jefferson, Madison y Monroeysegui
da desde entonces. El sentido común
de hombres pensadores y patriotas
debe convencernos que nada seria más
I peligroso que permitir á cualquier per
8ona, por más popular ó elocuente
que fuese, disfrutar del poder del em-
pleo presidencial por más que dos tér-
minos."
Declaró que el Coronel Roosevelt
había fomentado más que ningún hom
bre viviente el descontento y odio de
clases entre el pueblo; se le conocia
I como un socialista de corazón, aunque
protestaba que solamente el podia
salvar al pais del socialismo; todos
apreciaban su capacidad, su gran
magnetismo personal, asi como tam
bién tu insaciable ambición, su impa
ciencia con cualquier regla ó ley que
se oponía O sujetaba su voluntad; su
determinación de gobernar ó arruinar
el partido. Y todos estaban empezan
do 4 percibir que su entusiasmo era
más bien por la arena ó por el poder
que por principios".
Mr. Guthrle también definió las gran
des cuestiones de la campaña actual
como sigue:
"Primero, el derecho y poder cons
titucional del congreso para protejer
industrias americanas y para preser
var nuestro actual sistema industrial.
"Segundo, el amago de derrocar el
sistema representativo de gobierno
por la introducción de la iniciativa,
referendum y revocatoria, y
"Tercero, el asalto sobre la admi
nistración de justicia en los tribunales
Americanos."'
Casi la única referencia hecha por
Mr. Guthrie al candi lato del partido
demócrata fué en su discusión de la
'; s:i ' Htarifa"': r i U
"Como fué manifestado por un re
publicano en el congreso, '.' dijo, aun-
que, no estemos dispuestos 4 afrontar
competencia libre con europeoá, no po
demos estar ciegos á la amenaza y pe-
ligro de competencia libre con asiáti
cos al otro extremo del océano Pací
fico con tarifas de flete y pasajeros que
constantemente se abaratan, donde
hay populaciones de cincuenta millo-
nes en el Japón, '450 millones en China,
300 millones en la India, y que ellos
suministrarán labor eficiciente 4 pre
cios que varían de 30 centavos al dia
por 12 horas de trabajo en la misma
ciase de máquinas en que hombres y
mujeres Americanos están. abora tra
bajando.' Abriremos las puertas á la
Inundación?, Elegiremos ahora como
presidente al historiador que no hace
sino unos pocos años en la Quieta é
imparcial atmósfera declaró al mundo
que estos mlsmpn chinos eran mucho
más deseables que la' tosca multitud
qué venia atrepellándose 4 nuestros
puertos orientales?
"El odio 4 los tribunales que los
progresistas comparten en unión con
los socialistas, anarquistás y populis-
tas, y aquella parte del trabajó orga
nizado y gremios de obreros, tipifica-
dos y demostrados por tales hombres
como los McNamaras, los Debs y los
Parks (quienes en verdad vergonzosa
mente mal repesentan á la gran mayo-
ría de pacíficos y patriotas miembros
délas organizaciones) ha forzado en
esta campaña un ataque sin paralelo
sobre nuestro sis tóm a judicial ylaad- -
mlnistración de justicia. Y siento te-
ner que decir qi e ningún hombre ha
hecho más para fomentar este odio 4
la judicatura que Roosevelt."
Cuando el presidente interino men-
cionó el nombre del Presidente Taft el
auditorio loa espectadores victorea
ron por algún tiempo.
VE1 Vice Presidente James S. Sher
man ,uó el recipiente de vivas entu- -
eiastas cuando entró al salón. La con -
vención se prorrogó 'hasta mañana
después de nombrar comisiones.
SENADO
Marcos C. de Baca, candidato pro-
gresista para el congreso, estuvo la
semana pasada en el cuartel general
. progresista, arreglando planes finales
' para un. viaje en el que hablará en to-d-o
lo condados del estado. "Voy &
hacer una campaña laboriosa y con-
cienzuda," dijo el señor Baca, "y
oreo que seré elegido. Voy 4 hacer
mi campaña sobre ambas cuestiones
nacionales y locales especialmente
voy á hablaran contra de la domina-
ción d nuestras legislaturas como
han sido dominadas, y la cual, ha he
cbo. posible una escena tan vergonzosa
como la le echar del senado á Abelino
Homero quA fué honestamente escogi-
do por 1 pueblo de este estado para
miembro de ese cuerpo. , , , , , -
.
) "El señor Romero fué sumariamente
echado afuma sin averiguación y sin
que se diera siquiera una excusa por-qu- e
no aueria' obedecer e! mandato de
un puñado de caciques empleados por
el ferrocarril St. Louis, Rocky Móun-
tain & Pacido y otros que tal vez me
vea obligado a mencionar ántes de
que termine la lucha. Fué una escena
que vivirá largo tiempo en mi memoria-
.-'Yo mismo estaba tomando la
misma actitud que el seflor Romero.
Yo (amblen estaba rehusando obeJe-ce-r
á aquellos bribones, y bien sé que
ef hubieran estado en posición para
haberlo hecho aquellos mismos hom
brer mei hubieran arrojado de la cá-
mara y hubieran vuelto el condado de
Sandoval al régimen de la misma cla
se de hombres que hicieron justicia y
honestidad en empleo público una es
pecie ae burla entre la gente pobre de
aJlá11cuyftvWnie& oportunidad para
ganar la vida era trabajando como es-
clavos para beneficio de Jos pocos.
--
'Podría decir con referencia 4 nues-
tros amigos democráticos que hoy po
driamos estar todos en la misma bo-
leta á no haber sido que el partido
progresista nos ofrece un nuevo giro
para todos; protección adecuada para
nuestras industrias de ovejas y lana,
y las industrias ganaderas y para
protejer á nuestros trabajadores con-
tra el trabajo pauperizado de Europa.
"Asi mismo hemos visto la maro
directiva de los mismos hombres que
ahora dominan el partido republicano,
alargarse á través de la linea y ope-
rar en el partido demócrata. Bien
hacemos en temerles, pues no tienen
partido y no les importa de otra cosa
que de ellos mismos y de sus torcidas
corporaciones. Quiero quo se sepa
ahora que no estoy opuesto &' las cor-
poraciones. Una corporación que es
honesta es una cosa buena bara este
estado ó cualquier otro estado. Pero
quiero, que, te sepa que el pueblo de
este estado puede depender de mi éh
cuanto á oponerme ai abarcamiento'
de nuestros terrenos de estado, 41a
agrupación de nuestros terrenos car-
boníferos, minerales y de madera por
tales hombres como Mr. Springer, Mr
Van Houten, Mr. Spiess y ofos de
esa especie, si soy electo á la cámara
del Congreso. ' ,
'Y "iNO solicite ta nominación. io es-- j.
taba conforme con. permanecer en ia j
legislatura y continuar la pelea allá
que principié en el dia en que presté
mi juramento de oficio. La nomina-
ción vino 4 iní como una sorpresa
total. Pero cuando yo acepté esa no-
minación, decidí en aquel punto y mo-
mento entrar 4 la lid, y presentarme
en el 1 de todo corazón, con honesti-
dad y con firme determinación de
acompasar al menos la derrota de
aquellos hombres y de sus candidatos.
"Respecto 4 Mr. Jaffa no tengo na-
da que decir por ahora. Sin embar-
go, cuando hable en pública manifes-
taré á los votantes sí al aceptar aque-
lla nominación de esos mismos y su
maquinarla de partido que arrojaron
afuera del senado al primer progresis-
ta, aprobaba él acto semejante?
"Le preguntaré si está comprometi-
do cpn tales corporaciones como el
ferrocarril St. Louis, Rocky Mountaln
and Paolfic y sus compañías tributa-
rias? Si cree que el hombre pobre
debe ser puesto sobre el terreno, ó si
opina, que el terreno, la madera y el
carbón de este estado, el agua y la sal,
sean atados para benefició de Mr.
Springer. Mr. Spiess, Mr. Van Houten
y sós capitalistas def órlente?
"Voy 4 presentarme ante el pueblo
yo el; pobre y viejo Marcos C. de
Baca de quien aquellos caciques po-
líticos te burlaron durante la última
legislatura, y voy 4 referir al pueblo
los hechos en et caso. Están diciendo
al pueblo qua yo soy un hazme reír,
que no puedo correr, que no conseguí- -
Tulsa, Okla., 8ept. 24.-V- áIók fóm-- i
bresfueron trampados en el hundimien
to del gran tablado de donde habló
hoy aquí el Coronel Roosevelt, y el
mismo Coronel estuvo en peligro. Sin
embargo, nadie recibió lesiones que
3ean graves.' - ',:.''-- .: ",v,'v "
El Coronel Roosevelt llegó 4 Tulsa
á las 7. Fué 4 la plataforma de su
carroza 4 hablar, pero le dijeron que
otro concurso se bailaba., congregado
en la plaza- públlc. ' . Se abrió paso
por entre la gente hasta el gran tabla- -
do. AHÍ habló 15 minutos, y anenas
se habla bajado del . sitio para ir 4 tu
carroza, cuando la estructura te hun
dió. Una docena de hombres la ma
yoría de ellos veteranós del ejército,
fueron arrojados al suelo. El Coro
nel Roosevelt corrió hacia atrás 4
prestar ayuda. Vló que nadie se habla
lastimado gravemente, é hizo seña con
a mano al concurso para que retroce
diese, gritando "No hay cuidado." '
El Coronel Roosevelt apeló 4 los
Demócratas del Sur para que se alia
sen con el partido Progresista.
.
WILSON HABLA DE CACIQUES,
Princeton, N. J., Sept. 24. Go
bernador Woodrow Witson vlnó para
acá hoy por primera vez dasdé que es
nominado presidencial del partido De-
mócrata. Escoltado por una proce-
sión de estudiantes el de
la Universidad de Princeton anduvo
en un automóvil por las calles, mien-
tras victoreaban los estudiantes.
,
El
gobernador fué á un apartado y votó
por William Hughes, que es candidato
en la elección primaria de hoy para el
endosamiento democrático como sena
dor de los Estados Unidos en contra
del ex senador James Smlth, Jr. Los
estudiantes le siguieron, Cuando el
gobernador salió del apartado de vo-
tación subió á las gradas de una igle-
sia y habló acerca de caciques y com-
binaciones. ;' i
"El cacique únicamente como orga-
nizador político, " dijo el gobernador,
"no es peligroso. Unicamente como
manejador que tiene el mando de la
organización y hace que vayan 4 vo-
tar en el dia de la elección, no es para
ser temido y es un instrumento casi
necesario de la política, pero el hom-
bre 4 quien llamamos cacique es el
Instrumento de aquellos que tratan de
dominar la política en pro de su 'pro-
pio interés.
"He conocido 4 algunos de estos
hombres, y sé exactamenta como tra
bajan. No tienen ninguna opinión po-
lítica. ' No hay ninguna diferencia en
tre ün cacique demócrata y un cacique
republicano, porque ninguno do ellos
está trabajando por su partido. Am-
bos dos están trabajando por sus
olientes. : Y sus clientes quieren ver
que no consigan los empleos hombrea
que se opongan 4 ellos y que no se de-
creten leyes que perjudiquen su ne-
gocio. : f :
'
':
Los principales sostenedores del
cacique demócrata, si por acaso están
en la mayoría, son 4 menuda aquellos
más íntimamente asociados con el ca
cique republicano y vice versa. Los
hombres que principalmente quieren 4
Jim Smith en el senado son republica
nos, no demócratas, y cada vez que he
peleado con él sus principales sopor- -
tadores han sido periódicos republi
canos, no periódicos independientes
que expresan la opinión pública. Alu-
do 4 periódicos en Camden, domina-
dos por Mr. David Baird en Nueva
Jersey. Yo siempre menciono nom-
bres Bairdes él cacique republicano
de Camden' y es dueño de dos periódi
cos que constituyen el principal apoyo
de Smlth.
Lo comprendéis? No hay política
en ello. Hay negocio en ello basta el
plan, dos clases de negocio, la domi-
nación de gobiernos locales 4 fin de
que sus amigos consigan todos los
contratos y la dominación de negocios
nacionales 4 fin de que sus amieos no
se bailen embarazados con la legisla-
ción del congreso en referencia 4 sus
empresas de negocios."
El gobernador habló de la propuesta
del tercer partido para regular combi-
naciones por medio de una combina-
ción industrial, y prosiguió: "Yo no
quiero regular combinaciones. Quiero
ponerlas 4 prueba. Quiero ver que no
puedan quitar 4 nadie de eu negocio 4
no ser- - haciendo negocio mejor que
ningún otro. No quiero exprimlrel
agua de sus acciones capitalizadas.
Quiero poner el agua en un tanque so-
bre sus espaldas y ver que ellos pue-
dan conducir esa agua como en contra
de los hombres que no tienen ninguna
agua que .acarrear. Entonces, una de
dos, ó sucumbirán bajo el pesoóshbertar4n ellos mismos del agua por
que no pueden cargar agua y hacer ne-
gocio contra competición.
WILSON JEN LA PELEA.
NeWk.N. J.', Sept. 24.-- EI influjo
del Gobernador Wilson sobre su par-
tido será comprobado hoy en ia con-
testa pop la nominación democrática
para senador de ios Estados Unidos
parasuoeder 4 Frank M. Brlggs, re
publicano, cuyo término expira el pró
xima Marzo, "'j;'V''-''.:- vv;;.
El preferido del gobernador, el di-
putado William Hughes, de Patterson
está opuesto al senador James Smith,
Jr. , de Newark, cuya candidatura para
el empleo encontró derrota hace dos
años 4 causa del Gobernador Wilson.
' Este afio el Gobernador Wilson se
ha opuesto 4 Smlth en discursos y ma-
nifiestos dirigidos 4 los votantes de
mócratas. Otros dos oradores apare-
cieron en la votación primaria como
candidatos para el empleo de senador,
y fueron ellos el ex-Ju- Westcott de
Camden y Frank M.. MoDermitt de
Newark.
Mr. Westcott se retiró hace poco en
favor de Hughes, pero la boleta que
contenía su nombre ha sido impresa
-- Mr. McDermitt está corriendo Inde-
pendiente de las dos facciones.
FERGUSSON ES RECIBIDO
'
-- POR 8ANTA FE.
Primera Reunión de la Campaña Es
.Tenida en la Capital y el Diputado
. Hace un Discurso Progresista Se-
mejante al del Señor Baca.
La sala de los representantes en el
capitolio' Be llenó en la noche del lu-
nes" pasado de personas que fueron 4
escuchar el primer discurso de H. B.
Fergusson abriendo su campaña para
reelección. No solamente habla allí
demócratas, sino también progresis-
tas y parapetados y prohibicionistas.
Más de una vez pareció como ei el di-
putado de Albuquerque estuviese
grangeandé el voto prohibicionista
por el modo en que tenia delante un
vaso de agua, reservándose el placer
de beber el líquido cuando ya hubiera
terminado. 1
El licenciado M. T. Dunlavy Intro-
dujo brevemente 4 Mr. Fergusson re-
visando brevemente .la actividad del
diputado en Washington y luego ex-
clamó en tono atronador: "Que con-
traste entre Mr. Fergusson y el sena-
dor mayor de Nuevo México .cuya la-- í
bor principal ha sido rehabilitar á. un
hombre repudiado por el, pueblo r,de
Nuevo México un Secundlno ,, lome?
ro.' Mr Dunlavy prosiguió bus pu-
llas contrá" Catron, ueclárando que el
senador habla ejecutado otras gran- - .
des tareas, incluyendo el dar us voto
por el desacreditado Lorlmer y arre-
glando para la transportación de "dos
cañones viejos" á Santa Fé. Esta sa-
lida provocó risas.
La Banda de Música del Primer
Regimiento tocó varias arias patrióti-
cas..
Hubo un estallido de aplausos cuan-
do el diputado en traje negro, y sin
bigote entró á la pieza. Mr. Fergus-
son fué derechamente al asunto y du-
rante todo bu .discurso no perdió
oportunidad de tributar elogios 4 am-
bos demócratas y republicanos pro-
gresistas por su trabajo en echar aba-
jo á las caciques. Cuando declaró
que los parapetados rehusaron el año
pasado postular de gobernadpr ; á
Jaffa que era un empleo que , podía
desempeñar con distinción debido &
bu experiencia en los negocios, y que
ahora lo habian tomado porque lo nece
sitan mucho para salir del aprieto en
que están. Hubo aplausos prolonga-
dos que demostraron que el punto
.emitido por Fergusson habla sido
bien recibido.. Mr. Fergusson termi-
nó bu discurso cerca de las 9:30 de la
noche.
CIEN PERSONAS SE
AHOGAN EN UN CHOQUE
ENTRE D08 BUQUES.
Paris, Sept 23. Cienfo quince per-
sonas ee ahogaron hoy en la parte
norte del rio Dwina cerca de Archan-ge- l
4 resultas de una colisión entre
dos vapores, según un despacho reci-
bido aquí por la agencia de noticias.
El vapor Obnevka con 150 pasajeros a
bordo iba navigando por el rio cuan-
do chocó con otro vapor que iba en
dirección contraria. . El barco e
llenó de agua rápidamente y ee fué
4 pique en unos cuantos minutos, no
salvándose sino 35 de los que iban á
bordo. ; ' r - -
Suscríbanse al Nuevo Mexicano Es-
pañol, $1.00 al ano. .
fomento de sus planes para llavar ú
cabo sublevaciones asl slmuíiárieaB,
en todas las cuales el sentimiento anti- -
americano iba 4 tener parte. 34
Castro envía á decir desde las Islas
Canarias que tiene esperanzaetdes- -
desquitarse muy presto de sus enemi- -
gos, pero los otros dos
niegan enfáticamente que ellos están
preparando ningún movimiento revo- -
lucionario. Castro admite que no tle- -
ne conecolón con Diaz y Zelaya. "No
tenemos afinidad de intereses," dice.
S3 cita al General Diaz de haber
dicho lo siguiente: "No conozco per
sonalmente 4 Zelaya ni 4 Castro, y mi
única esperanza es ver el restableci
miento de la paz y orden en mi patria.
No regresaré 4 México 4 no ser en el
caso de una guerra extranjera."
El General Zelaya declara desde
Barcelona que su carrera política ha
terminado y agrega que bajo ningunas
circunstancias volverla 4 Nicaragua
ni aun cuando sus compatriotas lo lla-
masen por medio de un pleibiscito.
CONSEJO DE UN ANCIANO A
SU HIJO MENOR.
Chicago, 111., Sept. 24. Herold F.
Hoops, hijo de un rico - fabricante dé
aquí, que hace más de tres semanas
fué enviado al hospicio de pobres por
una multa de $25, después de que una
jóven se habla quejado de que trató
de inducirla á subir á bu automóvil,
fué sentenciado ayer. Su padre le
envió una libranza de f 13, con una
nota que lela: "Has estado 26 dias
en la cárcel.. . Te multaron en $25 por
haber Insultado á una jóven en la ca
He, y para haber desquitado esa su
ma hubieras tenido que trabajar 50
días. En otras palabras, el estado te
concede 50 centavos al día por tu tra
bajo. Yo te concedo esa suma. La
adjunta libranza es pago por comple-
to, i Este es el primer dinero que has
ganado en. tu Vida. .. Doce pesos pa-
garán la parte dé la multa que
todavía no has desquitado. Esto
ti dejará un peso de capital para que
empieces una nueva vida. Ven á ver
me y yo te hallaré trabajo honesto pa-
ra que lo hagas. Lo que has hecho
éstá yá perdonado". " Sobre si será
olvidado depende de tí. Ahora tie
nes una hoja en limpio en la que es
cribir tu porvenir."
La Rev. Madre Katherlne Drexel,
fundaodora de la comunidad religiosa
conocida como de las Hermanas del
banti8imo sacramento para indios y
Personas de Color, que pertenece á'
la afamada familia Drexel de Filadel- -
na, y que na consagrado bu vida y su
fortuna á le educación de las razas
roja y negra en América, se halla de
visita en la Escuela Indígena de San
ta Catalina. La madre Drexel anda
personalmente visitando las diferen
tes casas de su orden y se mantiene
muy ocupada átendiendo á detalles
que requieren su atención. Se mar
chará dentro de pocos dias para el
medio oeste. ;
La. Sta. Francés Anaya se marchó
el martes pesado para Albuquerque á
visitar á sus amigas. De Albuquer
que irá á Tomé & pasar el invierno
allá enseñando como maestra en una
escuela.
Overlock, el alguacil Nelson y un di-
putado, sin que opusiera ninguna re-
sistencia. ' , v' ' :
Las noticias de que Campa trata
consigo $300,000 como fruto de bu
campaña de saqueo por la parte norte
'de Sonora, son negadas por las auto
ridades de los Estados Unidos, las
cuales afirman que el cabecilla rebel-
de no traía consigo más que $400
cuando fué arrestado. Sus compañe-
ros tenían cerca de. f 300 cada uno.
Todos los prisioneros están detenidos
Ínter se reciben órdenes del departa-
mento de estado tocante á la disposi-
ción aue debe hacerno da pIIíih.
El cónsul Anaya; ha - comunicado
con bu gobierno con la mira de hacer
extraditar á Campa bajo acusación
de asesinato. v
La Sra. Griego, esposa de Don Juan PBte iugar y abora 80n prisioneros de
Griego dió i luz el día 23 de Septiem- - iR8 autoridades de loe ; Estados Uní-br- e
de 1912, 4 una robusta niña, y la tlbB. - Campa fué ' capturado ; por el
madre y la niña siguen bien. mariscal de los Estados . UnldoB A.
NUEVAS GLORI03A8.L08 PR0GRE8I8TA8. -- L SISTEMA. ;
El cuerpo de Igualamiento de estado,
- LA8 MUJERES.
Hay bemosas desgraciadas
Y feas hay venturosas,
Hay eáblaa muy desastradas
Y hay tontas muy laboriosas.
que estuvo en sesión aquf la semana
pasada, recibió una proposición chis-
tosa, y A pesar de eso fué en el mo-
do acostumbrado.
v Parece que algunos terrenos en el
condado de San Juan han sido amilla
El Gobernador Woodrow Wilson se
expresó muy contento el otro día en
Columbus, Oblo, por un telegrama que
la presentó un puñado de progresistas
que se declararon en su favor y que
se titulaban á si mismos la liga nacio-
nal de progresista de Wllson. ''
Fue" natural la respuesta deí gober-
nador cuando dijo: , , , .
llegan del. Dr. J. T. Curtías, Dwlght,
Kansas. Escribe; "No solamente cu-
ro casos graves de eczema entre mis
pacientes con Amargos Eléctricos, si-
no que también zie curé á mi mismo
coa ellos de la misma enfermedad.
Estoy seguro que harán provecho en
cualquier caso de eczema." Esto
manifiesta lo que millares han proba-
do, que los Amargos Eléctricos son
$80,000,000 PIERDEN LOS JORNA.
LER08 ANUALMENTE.
EL NUEVO 11EXICANO E3PAU0L.
COMPAÑIA PUBLICISTA DEL NUEVO MEXICANO.
8ANTA FE NEW MEXICAN.
El Diarlo mai Antlfluo ol Sudoeste y el Unico Diarlo en In Capital Cal
Eatado da Nua vo México.
NEW MEXICAN REVIEW.
Contiena Especialmente Noticlaa Minera, Política 6 Industriales. 8e En.
v f , vía á Toda laa Etafetaa del Eatado. $2.00 al Ano. ,
,
' EL NUEVO MEXICANO. '
f
Tiene mu Circulación que Cualquier Otro Periódico Eapaffol an los Esta-do-a
Unidos. $1jOO al Año
rados como carboníferos. ' Por su-- I
puesto, este, fué un error palpable.
No hay terrenos carboníferos en elI
I condado de San Juan. Aquel perito un remedio muy efi az para purificaru acción que vos. y sus asocia- - del ohlerno aun tnvtlfl ni asunto
El Dr. Sadler calcula que cerca d
$80,000,000 en jornales se plerdet
anualmente al pueblo Americano co
mo resultado directo de resfriados, y
el ' costo de ? los ; doctores. Usad la
Compota de Miel y Alquitrán de Fo-
ley con prontitud. Atajara la tos y
sanará y aliviará los pasajes Inflama
dos y doloridoa de la respiración.
Da venta en todas laB boticas.
K sangre. Es un remedio excelente
para eczema, empeines, reúna saca-
da, ulceras, diviesos y llagas que cor
ESTAN LLEGANDO TODAVIA.
"De nuevo renunciamos a ios hurta-
dores que se robaron, U divisa del
partido Republicano en Chicago, y pu-
lieron los títulos do ortodojla política
sobre las espaldas de Penrose, Crane
y GalllDjjer.n
Tal, fué el anuncio editorial en el
Ijewlaton, (Malne), Journal, después
da manifestar qué babia renunciado
desde hace mucho á loa malos cac-
ique, por afios el Lewlston Journal
ha sido el principal periódico Repu-
blicano del estado de Malne, y fué
mientras éste vivió su editor el dipu-
tado Dingley, autor de la ley do tarifa
que lleva su nombre, amigo íntimo de
McKlnley y republicano decidido. Este
antiiuo periódtoo republicano en el
editorial de que tomamos la anterior
cita, renuncia i su adhesión al parti-
do republicano y se une al movimiento
progresista en apoyo de Roosevelt.
En vez de disminuir, eiie movimiento
está creciendo rápida y continuamen
te, no solo en él poniente, sino én el
oriente, en los estados de la Nueva
ren. Estimulan e) hígado, ríñones é
intestinos, expelé venenos, ayuda A la
digestión, restaura la fortaleza. Pre-
cio 60c. Satisfacción garantizada en
Prealdente
Editor
Editor Aaoclado
Manejador
, BRONSON CUTTINQ
J. WIGHT GIDDINGS
WILLIAM F. BROGAN
CHARLES M. 8TAUFFER todas las boticas.
El Nuevo Mexicano ea el Periódico Maa Viejo de Nuevo México. Ea
Mandado a todaa laa Eatatetaa del Territorio, y Tiene Una Circulación
muy Grande entre el Pueblo Inteligente y Progresista del Sudoeste,
. SUSPIRO DE UN CAZADOR.
Santa Fé tus cercanías, ,
(Con la verdad no se agravia),
Son estériles y irlas,
Son, en fin, tierras baldías
Caul desiertos de la Arabia. '
LA FAMA.
La fama, cualquier virote
Piensa que es el bien ideal,
Pero Judas Iscariote ,
Aunque infame, es Inmortal. ,
,Pocos, si algunosA medicamentos,
han tenido éxito uniforme que ha
acompañado el uso del Remedio da
Chamberlaln contra el Cólico, Cólera
y Diarrea. Las notables uras de có-
lera y diarrea que ha efectuda en casi
todo vecindario 1 han dado una re-
putación muy extensa. De venta en
tedas laa botica. ,
La Sra. J. H. HL'l, Homer, Ga., haInglaterra, donde el republicanismo'
usado la Compota de Miel y Alquiha estado firme como pena y ha sido
atacado Inútilmente de elección enOBSERVAD VUE8TRA8 OREJASPRECIOS DE SUSCRICION. trán de Foley por. afios, y dice que
siempre la lecomienda á sus amigasuon tantas cosas como rayos a - y elección. Ha llegado por fin la ópoca..1.00Por un Ano. . . .
dos están tomando. me parece verda-- 1 y dio itf0me de que los terrenos,
patriótica.1 Las fuerzas boniferoB en-Sa- n Juan eran Jos , más
progresistas de la nación no deben es-- extensos en los Estados Unido, auntar divididas. La mera adhesión á un:mayore8 aU6 log de Pennsylvania, es-
nombre de partido no debe ahora se- - 0. equivocado; cuando dijo que el
parar á hombres cuyos objetos y con-;carb- debaJo de aquellas tierras era
vlcclones están unidos para un fin co- - del grado más alto que han descubler-mun- .Ia formación de lá liga me pa--í to hasta aqui; n0 sabia lo que estaba
rece la mas alentadora. ?Me permi- - hablando. .
tlrán que les manifieste mía parable4 Para probar que el territorio amllla-rie- spor la parte que toman en el mo-- rado como de carbón no podía entrar
vlmlento?" - jen esa clase, compareció ante el cuer"-- :A Woodrow.Wllson la acción de es-,p- o de iguamiento un grupo distin-ta liga le parece un movimiento esen- - guldo de abogados quienes argüyeroncialmente patriótico, pues él es el pa-- que ej terreno en cuestión es comple-tiot- ade la función. No debe . haber tamente sin valor; que no sirve ni
entre los progresistas; todos quiera para pastear; que el terreno
ellos deben votar Wllson; el nom--por est& alla desiertoy no eg mas que unbre del partido no es nada; chistoso, improductivo bueno para nada debajo
no es verdad? ; I del sol. J Este provoca ! la pregunta:Como materia da hecho, ' el argu-- ' ?a que viene entónces la presencia de
mentó es todo lo contrario.. Hay un abogados distinguidos que , sacan
movimiento progresista distinto. No grandes propinas por sus servicios?tiene otro nombre ni otra afiliación; ?p0rque han venido para acá para pe-e-o
independiente, definitivo y no está dir una rebaja de impuestos sobre
aliado con ninguna otra organización terreno enteramente inservible? ?Por-polític- a,
i qué np lo abandonan y dejan que seaEl Gobernador Wllson es el candi- - vendido tasación, lopor por que pue-dat- odel partido Demócrata y ese es da producir? ?A que hacer tanto gas-l- aúnica alianza política que tiene co- - to alquilando abogados costosos para
mo su candidato regular. ?Quó pue-- que peleen contra una fantasma?den esperar 6 ganar los progresistas jjs e8te ej Bistema.
votando por un candidato de una de Tales representaciones como estalas organizaciones viejas; cuyas mis- - provocaron la gran ola de indignación
mas policías han causado el florecí- - Que Be esta extendiendo por el país,
miento de un partido nuevo? que va Trajo a existencia al partido progesis--ganarse con una consolidación; en ta. Es la riqueza contra aquellos en
que serán los progresistas fortalecí- - modestas clrcunstacias. Es el egois-do- s
6 los principios de la - organiza-- mo corporativo en conflicto con los
ción establecidos uniéndose á los De-- honestos derechos del pueblo; es la
mócratas? , ley en contra de la equidad; es la ter--
"Nunca falta en curar nuestras toses
y resfriados é impide el crup. TenePago Adelantado.
fisonomistas presto no nos quedará ni del despertamiento y lo principales
una partícula de un secreto. No po-- periódicos en los Estados Unidos están mos cinco hijos y siempre 1es damosdel Condado de aeis engañar a estos peritos en carac-- acoriend0 bien el cambio la Compota de Miel y Alquitrán deter. sanen ioqo io que signinca caaa El antiguo'slstema da dominio go Foley pará un resfriado y eüos pres
Periódico Oficial
'Santa Fe.
Periódico Oficial
Bandoval. i
laccion ae ia cara, , bernamental v los antiguos métodos to están buenos. No podríamos padel Condado , de En Cinclnnati el oro día un sicólogo de dom,nación tienen que acabar. La saraos sin 'la en la casa," De venque pertenecerá i universiaaa ae UDOoa del caciaue DOlítico ha pasado ta en todas las boticas.
.......T ' enn"ylvnI MPU8 r&tr verda- - va, ; La tlrania de u dIctadura corpo:un ru wown.w w. uero ae is tienenpersonas que orejas ratlva en leialacida es una cosa del
Agentes para procurar suscnciones granaes y paradas, ustos órganos TJna era nueva ha despun- -pasado.
se necesitan en todas partes del Te-- son Indicios de deficiencia mental.
IDIOS NOS LIBREI
Dios nos libre de guerreros
Que hacen agúdo puñal
De su lengua envenenada
Calumlniando sin piedad.
tado.
rrltorio. . Se pagaran comisiones libe-- Mientras más grandes y paradas son
rales. Diríjanse a la Compañía Im-- las orejas es menos la inteligencia.
POR ADELANTADO.
SI publicas un papel
Pide el pago adelantado.
Pues más de un lector novel
Se queda siempre atrasado.
U. A. Smdth, Brldgeton, Ind., tuvo
afios enfermedad de los ríñones, y
tan tullido con el reumatismo
que no se podía vestir sin ayuda. Em-
pezó á usar las Pildoras de Foley pa-
ra los Ríñones, y dice: "Comencé &
mejorar al momento y ahora toda mi
enfermedad me ha dejado y no siento
como si no hubiera tenido jamás reu-
matismo Descanso bien toda la noche
y aunque ya tengo 69 afios. Quisiera
ser el medio de que otros obtuviesen
el beneficio de las Pildoras de Foley
para los Ríñones." Rehusad sustL
tos. De venta en todas las boticas'
presora del Nuevo Mexicano, por par-- ! Observad bien á vuestros amigos; es
LA FUERZA DE ROOSEVELT.
Los que acompañaron al Coroneltimares. , I posible que 6ean imbéciles. Miraos en Corriendo arr' abajo de las es
caleras, barriendo y agachándose pa...... - ...el espejo; tal ves vos también lo seáis. Roosevelt en su viaje á través de Nue-
vo México declaran que quedaron muy ra hacer las camas no es cosí que8E necesitan AGENTES. i Cincuenta y un años ha en los Eata-
Agentes para procurar suscriclones dos Unidos el carácter de una cierta sorprendidos de la impresión que pa- - pueda dar salud y belleza á una mu-jer. Tiene que salir para afuera, ane necesitan en todas partes del Te- - persona era materia de controversia, recia prevalecer, especialmente en esta
Fué demostrado con declaraciones ju-- reglón, de que la fuerza de Roosevelt oí ei movimiento mese uno ue cuai-- giyersaclón en contra de un tratoradas que era un tonto. Testimonio e8taDa limitada an su mayor parte al
dar una milla 6 dos cada día y tomar
las Pildoras de Chamberlaln á fin de
mejorar su digestión y arregrar sus
intestinos. De venta en todas las bo
rrltorio. Se pagaran comisiones li-
berales. Diríjanse a la Compañía
Impresora del Nuevo Mexicano por
particulares. ;
igual. t: ,: '
Nuevo México ha tenido más que su
ticas. .'..::.. 1
jurado fué leido en reuniones públicas poniente. El candidato progresista
mostrando que en una ocasión este para presidente hace las cuentas de
imbécil había hecho agujeros en el una. manera muy diferente y expresa
plan de un barco que se llenaba de gran .confianza en' el resultado en el
quier cosa para derrotar a Taft, , es
una proposición diferente, pero no lo
es. Es un movimiento para un parti-
do nuevo, con los antiguos Jefes y mé-
todos eliminados y dejados á un lado;
no es una consolidación,' sino una di-
visión. '
parte en esta clase de cosa á causa
de su gran riqueza natural. Ha esta-
do bajo el férreo gobierno del siste-
ma. La carga ha caldo sobre el
lian ordinario, mientras que el ferro- -
ENVIAD VUESTRO PESO. j agua parahacer Salir el agua! Sin du- - lejano oriente y en el poniente central,da alguna era un tonto! Ahora, noten donde siente que la fuerza da los pro- -
LOS PARTIDOS.
Los que cambian de partidos
Y aprovechan la ocasión,
Son hombres muy advertidos
Y adquieren educación.
LA FOR UNA .
Es hombre muy envidiado
El que es rico y poderoso, , ,
Más puede ser desgraciado
Mas que un mendigo andrajoso.
Ningunas corporaciones están i Uds. como desoues demedio siglo, la gresMas crece constantemente y don
ciencia del sicólogo apoya este tes ti- - de en las primarias de verano Roose
monto. El hombre de quien se dijo I velt desarrolló notable popularidad,
M ünico modo de establecer una carril Rocky Mountaln and Pacific, y
nueva organización es edificar los ci- - corporaciones de su; especie, junta-
mientos sobre principios fundados mente con los marranos de las mer-co- n
energía, lealtad y entusiasmo. El cede8 se han coi0cado á un lado y se
partido progresista deberla tener el j,an sonreído al paso que sus "terre-apoy-o
unido y el voto de todo progre-- nos inservibles" han permanecido sin
dando apoyo al nuevo partido
Progresista, y este tiene que de- -
pender de la generalidad del pue- -
blo llano para su sostenimiento. La
T . L. Parks, Murraysvllle, Ga.que habla hecho esta treta tan idiótica sorprendiendo aun á sus amigos más
tenia las orejas más grandes y para- - entusiastas, en la votaaión que recibió Route 1, tiene 73 afios y fué reciente
mente curado de un mal caso de en--tras tan breve campana." 'uaa que se conooian.comisión de estado os pide queenvíela todas contribuciones di sista veraaaero. La elección ae pagar tasación, y de hecho" sinMr. Roosevelt espera demostrar suEl tiempo en que esta materia estuvo ser i fermedad de ríñones y vejiga. El
mismo dice: "He padecido de mis
La confianza Implícita que muchas
personas tienen en el Remedio de
Chamberlaln contra Cólico, Cólera y
Dirrea se funda en su experiencia
en el ubo de aquel remedio y su cono-
cimiento de les muchas curas nota-
bles que ba efectuado de cólico, diar-
rea y disenteria. De venta en todas
las boticas. ,
vvooarow vvuson no pueae en manera amillaradas,rectamente i Bronson M, Cuttlng en disputa fué en 1860. Las declara mayor fuerza en estados del oriente,
ríñones. Me doila la espalda y veíaclones juradas fueron leídas de mu como Pennsylvania, Illinois, Ohio, y alguna ayudar á
un movimiento parajs E1 minero en su humilde casita; el
un partido nuevo, en el caso de que labrador en su albergue, el jornalerofuese electo con la ayuda de los vo-- en u casa de adobe: el hombre entiene confianza de que ganará Nuevachas plataformas' y sitios durante la
me molestado de desarreglos en la
vejiga. Puedo decir con verdad que
una botella de 50c de las Pildoras de
Foley para los Ríñones me ha curado
campana. El hombre do las orejas York. Cuenta con á lo menos 288 vo--
de Santa Fé, al cuidado del Prl
mer Banco Nacional. Se os man-
dará recibo. SI es solamente un
peso ayudará en ese tanto al éxl-d- el
nuevo partido... Realmente la
comisión preferirla contribucio-
nes de á un peso de las masas del
pueblo y rehusarla grandes sumas
tos en el colegio electoral, ó 22 más degrandes y paradas era Abraham Lin
tos progresistas. Cada voto dado por circunstancias moderadas, han sobre-u- n
verdadero progresista en contra ievado un carga más pesada que elde Theodore Roosevelt debilita el mo-- cargamento de pecados de Chrlstián,coln! los que se necesitan para elegir. del todo.", Nd contiene drogas queEl cálculo que hace Mr. RooseveltEs posible que al cabo de todo el si- - t,.u&.c,vci jr Ua .unw " A fln üe Que prosperasen las corpora-- hagan contraer el hábito de tomarlasde los votos que espera recibir es cocologo esté íleno de teorías é ideas. De venta en todas las boticas.ciones. ...
Es el sistema.mo sigue, egun dicen:Sa recordará que Lombroso habia he-
cho lista de toda la estigmata de la Nueva York 45; Pennsylvania 33
oposicion. -
Ningún movimiento puede tener
éxito cuando existe división dentro
de sus propias filas. Ninguna batalla
será ganada si todos los soldados no
son leales.
de las fuentes que contribuían en
lo pasado para ambos partidos
viejos. ' ,.'
Comisión Progresista de Estado.
Illinois 29; California 13; Kansas 10degeneración. La dificultad estaba en
.
Iowa 13; Minnesota 12; Ohio 24; New
INFELIZ!
Infeliz el que en prisión
Ve su libertad embargada,
Y no consigue el perdón
Que abre la puerta cerrada.
que al examinar cabezas á veces de EL CALOR TIENDE A MENUDO(ignaba á los hombres de eatado como Jeisey J4; North Dakota 5; South Da
degenerados y & los asesinos como kota 5i Wisconsin 13; Oregon 5; Wash
A PONER PALIDAS Y DEBI-
LES A LAS MUJERES.
LA GUERRA.
La guerra es cosa bonita
En las pinturas ó historias
Pero el que arriesga la piel
La envía muy á la porra
Un medicamento realmente efecti-
vo para ríñones y vejiga debe prime-
ramente detener el curso de la enfer-
medad y luego curar xas condiciones
que la causan. Usad las Pildoras de
Foley para 'os Ríñones en todos ca-
eos de enfermedad de ríñones y veji-
ga y desarreglos urinarios. Son ino-
fensivas y fledignas. Ayudan pron-
ta y permanentemente. En el paque-
te amarillo. De venta en todas las
boticas.
La elección de Woodrow Wilson no,
puede en manera alguna ayudar al es-- ,hombres de elevado tipo. ' ington 7; Massachussetts 18; Colorado DE LARECHAZASABADO, SEPTIEMBRE 28, . 1912. tableclmiento del partido progresista.El único efecto seria debilitarlo.Al fin de todo, por ' 'sus obras los 6? Nebraska 8; Nuevo México .3; Ten EL ATAQUEMUERTE.los' Descuidan de los Intestinos yVenenos Vician la Sangre.nessee 12; West Virginia 8. Total 288conoceréis."
Voto electoral necesario para elegir
266.LIMPIANDO LA CASA,
EL TRABAJO DE LA MUJER.
Cuando consideráis los horrores de
le esclavitud jornalera, la esclavitud
"Hace dos años que dos médicos
me dijeron que no tenia sino dos
años de vida." Esta noticia tan
THEODORE ROOREVELT.
La recepción dada al Coronel Roose El tiempo cálido tiene un efectoLa guardia vieja dice que limpió su
casa en Albuquerque durante la con-- muy
debilitador sobre mujereB. SeDorothy Kerin, de Londres, Ingla manca, la delincuencia juvenil, la esvelt el miérooles de la semana pasada sorprendente fué hecha por Stilmán
Green, Malachit, Col. "Dijeron queclavitud de niños, y algunas más de Ponen demasiado lánguidas para ha-vención republicana de estado. Nn térra, dice que na sido curada de tu
morirla de tisis. Entonces me cor
por ciudadanos de Nuevo México, fué
una exhibición maravillosa de la esti-
mación de un pueblo hacia n hombre
cer eJercic" l ienennuestras costumbres en uso, es una apetito para
haBtnnt rhir aro nnnr rentos lijeros y sabrosos como ensa- -se ba sabido hasta aquí lo que ellos o01110818 Por la vlslta
u gel LA IMPRENTA.
respondía á mi ser !a mejor mediciNú es ese el modo en que lo hemosbarrieron para afuera de la cata ó á Jadas y otros mixturas frías que no seaceptar que representen la voluntadoído contar. .Pero hemos oído deciry de su admiración de las notables quien.
La tinta del impresor
Aunque se séque hace mella,
Pues á caulquler Impostor
de de 'n wimenw y uenuen a aumenuna mayoría nosotros en esta na para los pulmones, y empecé áusar el Nuevo Descubrimiento del
Dr. Klng. Estuvo bien que lo hiciera,
de personas que han sido curadas decualidades que posee. " Bu "euci a la conBU- -generalniiflBtra natrla- - npn 6 nMnP rtn onLos más de nosotros sabemos lo q'ue
significa limpiar una casa. .Es una enfermedad con haber visitado á unRoosevelt es hoy el más grande i pación Aunque ande en zancos lo apeaasi sucede.
ángel. ; - I En esta estación las mujeres espe-- ,
cialmente necesitan toda su fuerzaLa belleza delicada ha sido en par
pues hoy estoy trabajando y creo que
debo mi vida á esta gran medicina
para garganta y pulmones que ha ro
renovación completa de lo' que hay enla casa, y se arroja para afuera lo que Si conociéseis el verdadero valortí un nhatáflllrt oí ln i rv, i ti .Notamos que el escogimiento de Ces Inútil, lo viejo y lo que no se quie bado al sepulcro otra víctima." EsPero las mujeres no lo sabían. Creían Z. oeBCyun-l- oque se les decia: Que su misión í?"8, deI f1"' Jf ,buenai dGS- -A. Spiess como miembro de la comíre. Todas las cosas son refrescad
del Linimento Chamberlaln para tie-
sura de la "spalda, dolencia en los
músculos, torceduras y dolores reu-máti-
nunca desearlar esar sin él
necedad padecer de tisis, resfriados a
y rejuvenecidas y la casa parace muv 8Íon nacional republicana ha sido no en la vida era adornarla. Se ha ne-- "u ' a ' 6,U14"T UB ,ÜBBon Algunas frutas tie- -chitado un tiempo terriblemente lar-- . otras enfermedades de. garganta ypulmones ahora. Tomad el remediodiferente. : tincado al cuartel general .de Mr. Hil- - De venta en todas las boticas.un trabajo, terriblemente pesa- - " ''- -
Americano. Ningún hombre dentro ó
fuera de la vida pública se le aproxi-
ma, y ese hecho es admitido hasta por
sus enemigos. '
E el hombre más admirado y el
hombre peor aborrecido entre los vi-
vientes. Esto es á causa de los ele-
mentos positivos en su naturaleza. Se
atreve á hablar y á obrar. No conoce
el miedo. Fué la administración de
Roosevelt la que despertó al pueblo á
la condición en que se hallaban; que
trajo á cabo un movimiento popular;
Examinando la casa del Gran Partí-- le8- - "Qua ruédela bola." que es más seguro. Precio 50c y 1.D0do. para despertarlas al hecho que . , "T ' i.V, 8 . ""c"'do, después de la limpia que se hizo, es Botella de prueba gratis en todas las PERIODISTAS.boticas. -difícil ver lo que ha sido hecho, Char- - Se dice que J. P. Morgan es dueño siempre, ae alguna manera, alguno 4n , . "tiene que pjagar. El balance tiene .fLJ Ser periodista es oficioles Spiess está todavia sobre la tapa de un ejemplar del "Libro de los Már que ser ajustado. . Mucho mas fácil que herrero,LA SUSCRIPCION. ;ocupando una posición más promi- - tires de Fox," que en un tiempo fué Bien equipadas de indiferencia es Pues el segundo maliciojPepsln es preferible porque es ciertoen su efecto, natural en su acción y Ahora está la suscripción -nente que nunca. Herbert Clark está propiedad de John Bunyan. Bien po taban las más de ellas. Pero cuando Tiene que aprender primero.De este papel muy barata,todavia allá, ascendido á más altos dria regalárselo á Bill Taft desi-ue- s penetró en sus mentes que un ejército
de niños pequeños trabajaba constan A LAS MADRES Y OTROS.honores; el Senador Catron estaba de 1 elección, pues entonces Taft per
enteramente sin riesgo. r Tomad una
dósis del Syrup PepBin en ,1a noche
y para lá mañana la jaqueca 'enfer-
miza é indegestión se habrán quitado.
Dr. Caldwell's Syrup Pepsin se ven-
de en todas las boticas y cuesta cin
allá dando la consigna; H. B. Holt fué Onecerá á la brigada de los mártires temente para mantenerlas en la ocio-
sidad, se rebelaron, la lucha comenzó. Podéis usar Sálvia Arnica de Buck- -como siempre presidente de la comí- - v t"1 vez le agradaría ,, leer acerca de Dos cosas está ella averiguando, el len para curar los niños de eczema,slón sobre resoluciones. Donde fué 19 colegas que le precedieron. Es el
la limpia hecha y quien fué limpiado? mártir del Caciquismo, Avaricia, Tira sarpullido, empeines, rozaduras, hu-mores de grietas y lostras, asf co
bien que está haciendo', los gloriosos
equívocos que está haciendo en éstos
dias. Dios la bendiga!
Y eso es más precisión
A pagarla adelantada.
Un artículo que tiene verdadero mé-
rito debia con el tiempo hacerse po-
pular. Que tal eB el caso con el Re-
medio de Chamberlaln contra la tos
ha sido atesguado por muchos boti-
carios. Hé aquí á 'ano A& ellos. H.
W. Henrickson, Ohio Falls, Ind., es-
cribe: "El Remedio do Chamberlaln
contra la Tos es el mejor para toses,
Consideraron acaso el envió de H. D1 Egoísta que trajeron & cabo su
cuenta centavos la botella; un tama-
ño más grande "destinado á uso fami-
liar, cuesta un peso. Si nunca habéis
que forzó sobre la atención de los vo-
tantes Americanos el hecho de que la
legislación del pais, estaba siendo
manipulada y dominada; que absolu-
tamente se ejercia dictadura sobre los
votantes; que el gobierno do los caci-
ques ' 'predominaba.
No ea extraflo que las corporaciones
están luchando contra el Coronel Roo-
sevelt ó su consigna de "Cualquier
cosa para derrotar & Roosevelt!",
Fué en un tiempo cuando se estaba
mo también de lesiones accidentales.O. Bursum á su rancho de ovejas, sin ruina política Está caminando á un paso difícil usado Syrup Pepsin y deseáis una botereconocerlo ni darle nada, una parte lia de prueba gratis, escribid al Dr,de seguir, y hay seguridad, para pro- -fetizar que no rebajará ni un ápice
Cortadas, quemaduras, raspones, etc.,
con seguridad perfecta. Ninguna otra
cosa sana tan prontamente. Para di-
vieses, ulceras, llagas anejas, corrien
de la limpia de la casa, ó consistió Una de las cosas que no deben ser W. B. Caldwell,, 406 Washington St.de él hasta que la buena salud á laella en quitar á Venceslao Jaramillo pasadas por alto en este movimiento
de la presidencia de estado? progresista, ee que el partido nuevo Montlcello,
Illinois.niñez sean aseguradas á cada niño, tes ó febriles ó almorranas no tiene
resfriados y crup y es el que vendola juventud sean resguardadas la vejezbi bubo limpia de casa no está visi- - está en favor de una sustención más igual 25c en todas las boticas.manifestando desasosiego entra el pue más.' De venta en todas las boticas,Las personalidades punzantes y deotra especie de la campaña, están co-
menzando á aparecer. The Pittsburg
ble á la vista ocular del simple y ordl- - decente para la familia ordinaria, y
nario ciudadano. Debe de haber un en pro de meno sumisión 4 aquellosblo que esta gran figura se encargó á CASTAS DIFERENTE.
si misma del timón. Respecto á su equivoco en alguna parte. La seguri- - que están tratando de dominar condl
é importancia protejidas; y caulquie-r- a
otros quehaceres, en el intermedio,
que se necesitan, ella atenderá á ellos,
tales como hacer limpios y hermosos
nuestros domicilios.
Este proceso despertador es muy
Press nos cuenta que todos los candidad dada por la guardia vieja debe ciones y laa han dominado absoluta- -
EL LICOR.
Hablan muchos del licor
Cual si este fuese el culpado
Mas le hace agravio mayor .;
datos presidenciales tienen los ojos
azules. Pasmoso! Todos son blonniente para su propio provecho.
obra, E. W. Morse, en "Causas j
Efectos en la Historia Americana,'
dlce:; s' ':'
"La figura dominante en este perío
dos. ,!Ya, Ya! ?Tiene alguno de
nor arie uei antiguo programa y una
continuación de métodos antiguos, con
la consoladora aserción de que van á
Hay burros que saben leer
Y burros que son doctores,
Y borricos que al querer
Rebuznan cual ruiseñores.
; PARA VENDER.
lntesesante para observarlo. La con Quien bebe y no está obligado.ellos dentadura postiza v usarán resAQUEL DOLOR. signa de uno de ellos es "no amar á
nuestros propios niños menos, sino á taurador del pelo? ?Cual es el númeser buenos. Es solamente una rei te El Pesar sentido Dor loa naraneta.- - Antolne Osloria, estafetero en Cardo de perturbación económica y socialfué la de Tbeodore Rooieveit, cuyos ro de los zapatos que calzan? Duerraclón del mismo cuento viejo de que dos y sus aliados que están obsesiona- - den, Michigan, conoce los hechos exlos hijos de otros más," y con' este
objeto aboga por enfermeros y médi men con las ventanas abiertas, y coservicios á la nación prometen colo actos cuando habla del valor curativoya está cansado el pueblo, y que ha das de una sabidura diferente de la
venido á considerar como ficción, como del "mochuelo," en referencia á Geor- -
men pastel para refresco? Una cosa
se requiere á si misma y es la única de las Pildoras de Foley para los RIcarle,
en la ' prospectiva del tiempo,
entre los presidentes cuyos nombres
son más honrados por sus compatrio
lo es en efecto.. Detrás de todo eso S9 Curry, es verdadeamente conmo- - nones. Dice: "De mi propia expecosa en que unos y otroB se parecen
es en el color de sus ojos. riencia recomiendo las Pildoras de
Foley para los Riñones como un gran
está el enlaciado espectro del egoísmo, jvedor. Las observacloneé hechas por
el espíritu avariento del interés perso-- 1 aleunos e ellos durante la campaña
La Compañía Impresora del Nuevo
Mexicano tiene a su disposición una
cantidad de fajas, perchas, rondant
Has y varillas de segunda mano; tam-
bién un ingenio Leffel de 12 caballos
cos como necesarios en las escuelas,
asi como también maestras para im-
pedir enfermedades. Tiene un soni-
do sensible, ?no es v rdad? -
Un grupo sincero de almas devo-
tas desea de corazón que se propague
la idea de una corte de relaciones
tas. La emergencia fué una que re
quería á un hombre fuerte, con un sen remedio para el mal de los riñonesnal. de dictadura: de conmleta d.. iue Paso nace algunos meses, acerca
tención á los demás; de. fria indiferen del mismo caballero, hacen las tribu-laciones actuales verdaderamente pa
Mi padre fué curado de enfermedad
de los riñones, y un buen número de
tldo ; moral suficientemente elevado
para comprender las verdaderas cues-
tiones que las combinaciones hablan
cia á todo y á todos excepto su pro
de fuerza y otro de 22 caballos de
fuerza, siendo del tipo de calderas da
de locomotora y en buena condición,
domésticas en todas las grandes ciutéticas, a través de toda esta som mis vecinos fueron curados por laspia ventaja y ellos mismos.
Eso es lo que abrió los ojos del pue
dades, para manejar á familias que
están desunidas. Las decisiones de Pildoras de Fo!ey para los Ríñoneslevantado y los peligros envueltos en bra de negro pesar, el diputado Curryconserva su alegría acostumbrada y De venta en todas las boticas. habiendo sido inspeccionadas" por elInspector de calderas. Radiadores y
LE PEDOS í UD.
que tome Cardui para sus enfer-
medades femeniles, porque estamos
egnro de que le conviene. No
olvide que este gran remedio
para enfermedades de las señoras,
esta corte en Chicago son, que la poblo de Nuevo México y lo que trajo áella, y con suficiente valor, determinaeión y fuerza.de voluntad para apli sigue trabajando por Roosevelt y lacabo este movimiento y la demanda LA ABOGACIA.Doieta progresista. Ls pesares no tubos de vapor, tanque de gasolinade 50 galones. Cualquiera de estos
breza más á menudo que cualquiera
otra causa, trae casos ante ella. Y
ellas hacen un deber municipal ayu
car sin considerdcidn los remedios ne-
cesarios para traer á la nación en la
se han pareciado en su vecindad. Espara un nuevo procedimiento. Todoha sido aguantado con paciencia que
El estudio de la ley j. ' f
Exlje muchos desvelos, ' artículos sera vendido barato si la
compran de una vez. Si les interesadar á tales personas que se mantenplenitud del tiempo, á procederes sa fué abusada hasta que cualidad tan Mas nunca sera abogadogan constantes en vivir una vida de escriban a la Compañía Impresora delnos, moderación y trato honesto en
lástima que tanta simpátia sea a,
especialmente en un tiem-
po cuando nadie puede usarla, pero
aquellos que están repartiendo triste-
za y dudas no tienen ahora otra cosa
sobrecargada dejó de ser virtud, y Aquel que no tenga sesos.VINO
DE OAEüM Nuevo Mexicano, Santa Fe, N. M.esta molesta imperiosidad no pudo ya
ser tolerada. i DIFZ Y NUEVE MILLAS POR SE
cente.
Otro grupo tiene mucho empeño en
enseñanza vocacional, y un otro está
determinado en alimentos puros y
muchos de las mejores trabajadores
GUNDO.La limpia de casa ha venido dema DtsoargU
á mano, pues no tienen política positi-
va, están vacilando entre partidos,
hombres y principios y no tienen na
sin ninguna sacudida, golpe ó pertur-
bación, es la terrible celeridad de
siado tarde. Pudo haber ido hecha
en el otofio pasado en Las Vegas, UKINAKIA5M almanta24 HORAS
ha aliviado á millares de mu-
jeres enfermas. Entonces, á Ud.
porqué no? Muchas han dicho
que es "la mejor medicina" para
el dolor de cabeza, dolor de espal-- ddolores periódicos y leucorrea.P.obadla I
ei. las cortes juveniles y movimientos
para lugares de recreo, son mujeres.da en particular que ofrecer exceptolástima y compasión. JO
nuestra tierra p ' el espacio. Nos
asombra tal facilidad en los movi Catk Cumia
negocios y en ásuntoaúblicot, y á un
reo nocimiento y aceptación de ios
principios que una democracia deben
eliminar' el privilegio especial afuera
del espíritu asi como también la letra
de la ley, principalmente para los ri-
cos y poderosos. Que el Presidente
Roosevelt fuá el tal hombre y que
acompasó la colosal tarea en la faz de
hostilidad y censura iqua hubiera
agobiado á un hombre de fibra menos
fuerte, parece probable que será el ve-
redicto de la historia."
No tomamos mucha nota de estas
cuando fué insistente la demanda de
que una renovación tuviese lugar. No
se dló atención á ella por loa mismos
Ue dmnbN (MIO'
reformas. Todas son nuevas, .peroEl ánsla de Iob parapetados para k y ' Cuidad con tas
mientos de la natura'eza, y lo mismo
hacen aquellos que toman las Pildo-
ras de Nueva Vida del Dr. Klng.
tal facilidad en los movl--
EE VENTA EN ESTA CIUDADcaudillos perpétuos que están todavia
en el puesto.
estamos cerca de poner algunas nue-
vas puntadas en la antigua raonca
ue ía numamaaa.
jaiijictonrita todu Ul draaorfCuque se les Junten los progresistas es
realmente divertida. Esta reunión F3 II
Es demasiado tarde. El pueblo va se parecería mucho a la del león y elá ltmpiar la casa política por su pro trabajo pleno que me buena salud ybuenos sentimientos. 25c en todas!
las boticas. ,.
cordero. Los progresistas serian tra-
gados. :
Suscríbanse al Nuevo Mexicano Es-pan-
11.00 al ano.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano Es-
pañol, J1.00 al ano.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano Es-pan-
$1.00 al ano.pia mano.
APUNTES OFICIALES.MARCOS C. DE BACA
ENTREGA 8U CARTA
LOS FEDERALE8 GANAN UNA VIC-
TORIA AL GENERAL SALAZÁR.
";
REDUCIDO.
"
EL PRECIO
EDUCACION,
M. .'
DEPARTAMENTO DE
8anta Fé, N. 5 DE ACEPTACION
Blancos en Español.
Auto de Arresto, 1-- 4 pllejr
Auto de Prisión, 1--4 pllexo.
Declaración Jurada, 1--4 pUaso.
Douglas, Arlzoná, Sept."21. La co-
lumna de federal bajo los CoronelesCARTA CIRCULAR. A , la Cornisón Central de Estado. Alvarado y Muñoz, que no tuvo comu
El Gobernador McDcnald hlao viaje
esta semana á su rancho en Carrlzo-z- o
y regreBÓ el Juéves con el objeto de
asistir á la junta del cuerpo de Igua-
lamiento.
Viaje 4 8alt Lake.
El ingeniero de Estado Frenen se
u
i Juca PtJ, Ctrertartj jClv:i,'tl. ;, .s ,Contrato de Partila, 1-- 2 pilero.
Escritura de Renuncia, 1-- 2 püefo.
Documento Garantizado. 1--2 pliego.
Hipoteca de Bienes atoetlea, - 1--2
pliega
Documento de Hipoteca, 1-- 2 pyejo
Documento Garantizado, extensa
forma entera, ful mmtí.
Certificado Ae Matrimonio, 10c cada
ana' -
Nue- -A los Directores de Escuelas de Acepta la Nomlnaclfin Congreslo- - nicación con Agua Prieta algunos
días, ha llegado á Fronteras, donde senal en una Manlfestaolón FuerteVaronil.
Certificado da Nomnramlez.t,
pliego.
PUnzá Oficial, M' pliego. '
Fianza Oficial j Juramento,
Fianza par Guardar la Fa.
agregó el Coronel Obregon. Ahora u. Debido al hecho de la , unida y uná-
nime cooperación de los maestros, au- - hay como fioo feirnin en FYopte?.rs.pi onone partir á principios de la se-
mana que entra para Salt Lake con Reportes adicionales sobre la batay oficiales de escuelas Ruppe, Albuquerque, M. R. 1 Sprjnger,
objeto de asistir al vigésimo congreso
nacional de irrigación que se reunirá
i Albuquerque; Dr, H. H. Kelth, Ros--
well; D. F. Thomas, Roswell; J.
en mejorar los asuntos de nuestras
escuelas, el desarrollo de la educación
en este Estado ha sido mucho mas rá-
pido que en otras partes del país. '
allá desde del 30 de Septiembre al 3 de AVI80.Leahy, Ratón; C. A. whited, Ratón; Octubre. El Paso va á mandar unaH. G. Herby, Clovls; W. K. Marsh,
lla en el rancho de Joaquín muestran
que la pérdida rebelde fué ' mayor de
lo que se dijo primero Seis'cadáve-re- s
más fueron hallados, aumentando
el numero de muertos rebeldes á
veinticinco, y se cree que hay más en
las lomas. Las pérdidas de los fede-
rales fueron rebajadas en la mlBma
delegación en carroza particular ycji cuervo ue mucwiuh ubi clovl8. Lytton R. Taylor. Las
pllgeo.
Formula de Enumeración, M pliego.
Contrato entra loa Directores y Pr
coptora, 1-- 2 frflega
Caminos, 25a ;
Libros do Recibo de Capitación, Id
n un libro, 25c.
Noticia de Aaeaorea de Aaeaaneato
100 en on Ubro. 75c
Contrato de Combustible. 1-- 2 pliego.
mucha gente irá de Las Cruces, reprecomo lo na repetidamente expresado Cruceg; s. S. Hookland, Lab Cruces;las sentando A la Asociación de Usadóresen sus Juntas, es de parecer que K. P. Bujac Carlsbad; R. I Halley, de Agua de Elephant Butte.mejoras y más efectivas medidas na"i Carlsbad; A. W. Morningstar, Silver
Pos esta se dá aviso que el' abajo
firmado fué el día 3 de Septiembre de
1912 nombrado por la Hon. Corte de
Pruebas del Condado de Santa Fé,
administrador del estado de Miguel
El precio de auscrlclon del
Nuevo Mexicano sera de hora
en adelante UN PESO al alo,
8uaorltoret que hayan pagado
adelantado por un año 4 razón,
de $2.50 ae lea dará crédito por
un año maa en au auecrlclon.
. Ea la Intención del manejo
de hacer el papel el papel prln.
clpal en Español en el Eetado
y de darlee i sus lectorea un
papel Intereeante, bien repleto
do lae notlcfae del día no tola-men-te
en Nuevo México pero
de tooo el pala.
,
El precio ae ha reducido a
modo que todoe nuestros aml-go- a
tengan una oportunidad de
leerlo y obtengan un papel de
primera claae A un costo que
puedan pagar. . Queremos que
todos nuestros amigos tengan
El Nuevo Mexicano y lo lean
porque sabernos que quedarán
satisfechos una vez habiéndolo
visto. Todas las nuevas por
UN PESO Enseñadlo a vues-
tros amigos, tomadlo ustedes,
y háganlos ver lo que es un
papel noticioso. '
Recuerden que va i estar
mejor ahora que antes. .
'
Presunto Ladrón de Reces.
El policía montado Mo Hughes con
proporción cuando llegaron A Fronte-
ras" seis soldados á quienes se creía
muertos. Anticipando un ataque por
cen ae ias comerencia y consuuaB, y(city; C, G. Glven, Silver City; Juanque el entusiasmo necesitado por las j. ciancy, Santa Rosa; C. H. Sterns,
reuniones educacionales es de un va- - Snnta Rosa: John M. McTeer, Dem-- dujo & Elisha Leslie á Socorro, el cual los rebeldes, , fué usada anoche paralor inestimable. El año pasado en la ing; Fréd Sherman. Deming; C. C. fué arrestado por el oficial bajo acusa-
ción de robo de reces. r . hacer guardia toda la guarnición de
- Documento Sin Garantía, 1--2 pllejo.
Option, 1--2 ibeet . , ,. f
Notas Obligaciones, 25c por 58. '
LibrosCertificados de Bonoe, $L
Libros de Recibos Supervisores de
Libros de Elección de Directores
Agua Prieta, estando la población cirMás Pecee Vendrán.
El guadian de caza y pesca De Baca
reunión de la Asociación Educacional Manning, Gallup; J. Al Sneddon, Gal-d-e
Nuevo México tenida en Santa Fé, lup; F. S. Brown, Roy; W. F. Walko-qulnlent-
maestros, aproximanda: ; waik, Roy; George Curry, Tularosa;
mente, estuvieron presentes, y esta- - Frank W. Beacb, Alamogordo; O. O.
cundada por guardias.
Ortiz, finado.
Todas las personas que tengan re-
clamos en contra de dicho estado de-
ben presentar los mismos al abajo fir-
mado administrador, y todas las per
sonas adeudadas á dicho estado de-
ben arreglar sus cuentas dentro del
tiempo proscripto por ley.
DANIEL C. ORTIZ,
Administrador.
María,. Texas, Sept. 21.Personasha recibido un telegrama anunciando
que han regresado de Ojinaga, donde de Escuela, 4, 6, y I nacinas. 20c. SOeeste año lo menos Gragg, Nara Visa; C. H. Connell, Naramos seguros que otro gran envío de cria de peces que
B 1 t M - . . I
setecientos ú ochocientos se hallarán Visa ; Herculano Martínez, Truchas; será usado para surtir el rio de Pe iua ieuerajes iueron aerroiaaos ei ao-- 1 y fue.
mingo, informan que vieron tendidos I Applicacion por Licencia d MatrV
en las calles cerca de quince Mexica- - nonio, 1-- J pliego,
en la reunión anual de nuestra Aso-."W- Schnepple, Española; Wra. W. eos.
elación que se verificará en Albuquer-- J Nuzum, Taiban; A. B. Austln, Por-- ; Procesos tervldoe.
que los dias 7 al 9 de Noviembre pró- - tales; M. C. de Baca, Bernallllo; Abel Se han servido citas al comisionado nos. muertos y que allí permanecían Certificado de Itwte. 1-- 4 pliego.
todavía el mártes.ximo. No solo los maestros y supe- - Perea, Bernallllo; Jay Turley, Aztec;de aseguranza Jacobo Chavez, por Certificado de N acimentó. 1-- 4 pliega
Reglstracion de Fulleeimea toe y
Muertes, 25c.
El Paso, Texas, Sept. 21. Reportesrintendentes de escuelas pero aun loá Sam Hauger, Aztec; H. G. Coors, Eugene Baird, recibidor contra , la
padres de familia y miembros de los.East Las Vegas; Benigno Romero, Marvland Casualitv Comnanv en re--
Suscríbanse al Nuevo Mexicano l,
$l.fo al ano.do una escaramuza entre rebeldes
mandados por Pascual Orozco 2o.,diversos cuerpos de escuelas y otros vegas, m. a. uiero, i&ania e, ferencia & una póliza de aseguranza
que puedan hacerlo, deben de atender J G- - W, (Prichard, Santa Fe; Rbertque se dice que proteje pérdida por y federales que defendían un rancho
Marun, ucnuio; ti. ti. irujUIO, laos; escalamiento. VA nrtnr nlppa nno la en la frontera de los estados de Coa-& estas reuniones. Los programas se-
rán de mucho interés para todas cla hulla y Chihuahua, Indican á los oflA. R. Manby. Taos; Julius peyere, pollza de a8eguranza fué obtenidaManuel Sánchez y Sánchez, nrotjftW nl mw.RtAi Rpnk í 'Escriba Vd. á esíacíales de este lugar el rumbo que vases de personas. ; Estancia; D. N. Hartley, Clayton; T a nArAtña nr mh onLas leyes de los Estados Unidos re-quieren que cualquiera persona paga-ra por un periódico mientras continuétomándolo de la estafeta, aunque el
tiempo por el cual se suscribió haya
expirado.
Actuando bajo las instruciones del t I r' - - r -Joseph Gilí, Clayton; W. M. JJClfcCl, I., - j- - $5,000 que ol rila 9 Aa
siguiendo el comandante en jefe de
los rebeldes. El juéves, Orozco y sus
1200 rebeldes pasaron por un rancho
yCuerpo Educacional del Estado, reco-
miendo enfáticamente que los miem Belén; F. W. Campbell, Belén. ÍTlefVr 81 desca Ud curar á un hombre
.yíjyü AUlCi., del vició de la bebida.que es propiedad del General TreviñoSeñores: Febrero de 1912, el banco fué robadoen la suma de $3,500. v
Enmlénda Protocolada.
The San Pedro Mercantlle and Sup- -
ABUELO DE SI y está situado en la linea occidental fila lo ha hecho, con buen éxito con su esposo, con su hermano, y con eran númerode Coahuila, 75 millas ai sur de la de SU8 vecino, y ella le dirá francamente como ella usó este wmriiiíBimo n,tnrfMISMO.
bros de los directores de escuelas
atienda á dicha reunión y que hagan
todo lo posible para que los maestros
no falten de estar presentes. Las es
' La convención progresista de esta
con taa excelentes resultados.do que se reunió en Albuquerque el frontera de Texas entró á Coahuilaply Company ha protocolado una en-
mienda ante la comisión de corporadia 10 de este mes, sin ninguna soll- - marchando hacia el oriente,cuelas cuyos maestros vayan & esta
reunión podrán tener vacación por el tación de mi parte y con gran sorpre- - Tucson, Arizona, Sept. 21. El autociones de estado aumentando su capi- -
sa mia, me nominó como candidato tal accionado de $G.000 á $25.000 é in- -tiempo requerido por la eusencia ne-- móvil de un ingeniero Americano de
minería llamado Hocksworth, salvó á
Emilio Campa, el cabecilla rebelde ,de
cesaria por razón de dicha atenden- - j d partido progresista del estado pa-- 1 cluyendo la venta de licor en la cia
da. Es de tan grave Importancia que . r el congreso. se de negocios oue conducirá.
que ruera capturado por jos federalesAcepte ia nominación porque sentí - Cuida á loa Indiosios maestros tengan relaciones y con
del Coronel Girón el miércoles, hauv uiv iiiuumuia euer a iva ueseuu i John F. ArmStronK está aQUl Como
biendo el cabecilla abandonado & bus
ferencias con los mejores intelectos
en materias de educación, que los gas-
tos actuales de maestros y superin
de aquellos que me ' nominaron. En- - agente especial de adjudicación de los
traré en la campaña con la determi- - ERto dos Unldoa v ne hosneda n la soldados para efectuar su escape.,
nación de ser electo, si fuere posible. La deserción por Campa de su ejér
Soy fuerte favorecedor de loa gran cito fué descripta en un mensaje de
Escuela industrial Indígena del Go-
bierno. Cuida asuntos de terreno,
para los Indios que se hallan afuera Altar, en el cual se decia que cuandodes principios porque aboga el partido
progresista. Endoso cordialmente la los federales perseguían de cerca á
Ud. puede usar este método para curar
una persona que se emborrache, ain que ellalo note, y sin que el público se entere de
sus asuntos privados. La Señora Anderson
está ansiosa de ayudar á otras personas, y
por esta razón le aconsejamos con toda sin-
ceridad, que si Ud. tiene algún ser querido
que sea dado áe&te vicio de la bebida, quele escriba boy mismo sin falta, y ella ledirá como curó á su esposo del uso exce-
sivo de la bebida. !
Ella no le pide un centavo por estos con-
sejos, y por esa razón debería Ud. escribirle
sin demora alguna. Naturalmente ella
espera que Ud. se tomará un interés per-son- al
en la persona que Ud. detée curar dela bebida excesiva, y no que Ud. le escriba
solamente por curiosidad.
Diríjase Ud. á ella con toda franqueas y
confianza : v ;
Mrs. Margaret Anderson, .
227 Calis María, Hillburn, New York, E.U.A.
6 á fin de hacérselo adn más fácil paraüd.,
escriba claramente su nombre y dirección
completa en el cupón al pie y envíeselo sindemora alguna.
d la reserva y dice que hay más de
1,000 Apaches en Arizoná que no hanplataforma adoptada por la conven los rebeldes que huian, después de suderrota por el Coronel Girón, Campa
se topó con el ingeniero de minería.
tendentes, cuando los fondos lo permi-
tan,' deberían ser pagados ya sea en
su totalidad 6 una parte de ellos por
sus respectivos cuerpos de directores.
Por lo tanto yo espero que Uds. pre-
sentarán este asunto ante una Junta
de los directores en' la cual todos es-
tén presentes y que dichos cuerpos
actúen favorablemente en considera-
ción á los deseos del Cuerpo de Edu-
cación del Estado y de este Departa
vivido en reservas. Mr. Armstrongción progresista de Chicago, en 6 de
Agosto, también la plataforma progre-
sista de estado, adoptada en Albu
ha tenido éxito como minero en Mon
Obligó á Hocksworth á volverse ytana y tiene una pepita de oro muy
querque 1 día 10 de este mes. llevarle fuera del alcance del peligro;hermosa que sacó de una mina en
Helena.A mi juicio el partido progresista
está más cercano al pueblo y se apro
aejanao a sus soiaanos que se mane-jaran como pudiesen. Hocksworth i (fffrxima más á representar lo que deseamento, y que tendremos el placer dé NOTAS OFICIALES. llevó á Campa hasta un punto cercade Querababl, en el ferrocarril de Sover que su distrito ó plaza sea repre-- . Que el partido republicano ó el demó- - nora. El distrito de Altar se halla ensentado. por uno ó más miembros dev crata. Aquellos partidos están hoy A. G. Pollock, recientemente desig
situación peligrosa á causa de su aislos directores y sobre todo por los dominados por caciques partidarios Señora Margarita Andarton. quiencuro á su esposo del uso excesivode 1 bebida.lamiento, y se teme que los rebeldesmaestros. - en interés de las clases privilegiadas
nado gente de negocios de la Agen-
cia India de Yuma ,se marchó el már-
tes pasado para Fort ' Yuma, Califor cometan muchos desa'ueros.del pais. Muchos de estos caciquesMucho más pudiera yo decir sobre
son los peones alquilados de monopo Mrs. M arfaret Anderson.la Importancia de que Uds. y sus nia, á tomar cargo de su negocio.
Permanecerá allá algunos meses, , ' 227 Calle Maris, Hillburn. New York, E. V. A.lios y combinaciones. Año tras añomaestros se hallen presentes en esa
reunión, pero me supongo que ustedes
Apenas veinte cumplí
Buscando en el mundo ayuda,
Matrmoniar decidí
Y, dicho y hecho, me uní ,
A una Jamoncita viuda
Que de su esposo primero
Comerciante de JalapaQue le quedó algún dinero-7-M- e
trajo á la casa un lucro
Como no hay dos en la mapa.
Es lucro cuando justo
Un año lleva ya
Aml lado, tuvo el gusto
De unirse con el adjusto
Y grave de mi papá.
Y ya las cosas asi,
Y como se puede ver
Lo mismo en Rusia que aquí,
Suegro d- - mi padre fui
Y padre de su mujer. ,
A mí de la dicha n pos ,
Que siempre gocé sin tasa
Como una y una son dos
Me mando una chica Dios
Que fué en seguida de casa.
El contento y alegría; '
Si bien doliendo á su madre
El que la chiquilla mía
Resultará ser mi tia
Y cufiada de mi padre
De ésta la jóven costilla ,
Dio lu7 a un jóven est ayp
Dio á luz un muchacho sano
Y hermoso ....una marvilla!
Que fué, la cosa sencilla,
Desde que nació mi hermano.
Y aunque al decirlo me inquieto
El hijo de mi madrastra
(Hablando el lenguaje neto(
Fué al mismo tiempo mi nieto
Por ser hijo de mi hijastra.
!Ya el asunto se enredó!
Mi esposa, cuadre ó no cuadre
A ser mi abuela i'sendió,
Porque, como antes se vió;
Es mi madrastra, madre;
Y como si la mujer
Es abuela de cualquiera ,
Abuelo tiene que ser y
El marido aunque no quiera
Dá por final resultado,
Este enredo que me abismo
Juntamente atolondrado,
Que por haberme casado
Soy "Abuelo de si mismo."
JULIO HERNANDEZ.
El comisionado de corporaciones M.
rairv esonoirme. alelándome como curó a su Esposo
,b'd Sí?5'.v.l.u"-y- ? "fresado p,r,nalmonto n Sn. Per?. Si
AVISO.
Departamento del Ingeniero de
Estado.
so han estado alejando más del pue-
blo llano del país. 7 ooncomprenden bien el asunto en todo su S. Groves ha regresado de Denver en
1En este estado los dos partidos vle-- donde asistió & una reunión de la covalor y cuanto será el beneficio que se Nombre.Jos están manejados y dominados por misión de comercio entre estados queobtendrá en la materia, , sin que yo
presente más argumentos. Lo cierto Calle y No..Número de Aplicación 685.grupos de Juglares rolíticos, que sir .Ciudad.i es, que sus maestros desempeñando y Estado, Prov. ó Depto--Santa Fé. N. M., Sept. 14, 1912.Por esta se dá aviso que el día 14,
escuchó dos causas de interés: la de
la National Stock Asociation sobre
precios y de la National Wool Grow-er- s
Association sobre pesos mínimos
haciendo mejor trabajo, compensarán
do Septiembre de 1912, en conformi
ven como bloques estorbosos St prin-
cipios y legislación progresista en que
el pueblo está Interesado, No pode-
mos esperar que sean convertidos en
ley los principios que representa el
por los gastos que se incurra por ellos
dad con la Sección 26, Ley de Irrigadurante el tiempo que necesariamente de consignamientos y empaques.
estén ausentes. Precios especiales de Reese H. Beddow, el recien nombra ción de 1907 Leroy O. Moore de Santa
Fé del Condado de Santa Fé. Estadoferrocarril y en los hoteles han sido partido progresista hasta que los dos
partidos viejos sean derrotados en las de Nuevo México, hizo aplicación alconseguidos; los gastos no serán mu
chos y el beneficio será inestimable Ingeniero del Estado de Nuevo Méxielecciones. Creo que todo poder po
Mucho apreciaré, si me comunican co por un permiso para apropiar de
las corrientes de agua del Estado de
do inspector de minas, dice que es y
ha sido por muchos años ; residente
de Gallup, condado de McKinley, y no
del condado de Lincoln como dijimos
el otro dia. Mr. Beddow probable-
mente seguirá con su oficina en Gall-
up, lo cual lo pondrá en relación más
íntima con operaciones mineras. Ha
lítico debe venir directamente de los
votantes y estoy satisfecho de que es-
tán demandando legislación que es
que Uds. y sus maestros estarán pre
Nuevo México.sentes en dicha reunión. 7
Satisfecho de que tenemos su since recomendada por el partido progresis-
ta; que ellos favorecen legislación na
Tal apropiación va á.ser hecha del
rio de Santa Fé en puntos N. 23 gra.,ra cooperación en este asunto, me re No hay mejores ni mas Baratos Zapatos partí Escuelecional tasando gananciales y estadospito de Uds. 5 min. E.580 min. S. 33 T. 17 N., R. 9ocupado varios empleos municipales Oriente por medio de obras de depóen Gallup.heredados, etc., de modo que la rique-
za del pais aguante su justa propor
S. S. S.
ALVAN N. WHITE.
ros de la Calidad mas Superior. Todos de Vaqueta Solida.
No hay nada de Papel en nuestrosción de las cargas de tasación; queSuperintendente de Estado
sito y desviación y. .. . . . pies cúbicos
por segundo, y 1000..,. pies de acre
que serán conducidos á puntos á tieelloB favorecen lá elección de senadode Instrucción Publica,
ENMIENDA PROPUESTA A LA SEC-
CION 5, ARTICULO 21, DE LA
CONSTITUCION DE NUEVO MESept. 18 de 1912. res de los Estados Unidos por vota rras en Secciones 6y 7 T. 16 N., R. 9 !Zapatos para Escueleros. Garantizáisción directa del pueblo; una ley de la E., Secciones 1 y 12 T. 16 N., R. 8 E.XICO.bor de niños; una ley para protejer alEstamos bajo obligaciones al depar por medio de canal y presa de desviajornalero; una ley que reduzca la tari RESOLUCION CONJUNTA NO. 6.tamento de estado de Mr. Taft por de-
finición del término "derecho de be
ción y allí usados para la Irrigación
de 600 acres v nara fines domésticos.fa sobre comodidades, donde la pro Proveyendo para la Enmienda de la
ligerantes" en la cual no hablamos tección no es necesaria, y una ley que ei ingeniero del Estado tomará es- - cada un par separado. Vengan todos a ver Nuestro HerSección Cinco (5) Articulo Veintiproteja las Industrias donde tal procaldo por ciertos asuntos en México, uno (21) de la Constitución del Es ta aplicación sonre consideración ei i Shi!1amoso auruao.dia 13 de Diciembre de 1912. v todatección se necesita, tal como la indusNicaragua y otras comunidades deBANQUERO DE BALTIMORE SEMATA A SI MISMO,
malcontentos. persona que oponga la concesión de Los Tenemos de la Clase Vici de Cabritilla, con Punta de Me
tado de Nuevo México. Sub C. i la
R. C. S. No. 5. Protocolado Mayo
20 de 1912.
.
tria lanar y de todas las demás indus-
trias. en este estado. ; v ; ; ;Lo beligerancia de los Mexicanos la anterior aplicación, deberá protoco- - tal, Vaqueta Patentada y Piel de Becerro con Botonadura o deEstoy en favor de legislación localebeldes no es reconocida por el Tio lar sus ODjeciones propiamente enuo-- i ,nrrlrtn-- 1
sada con el número de la aplicacióntasando el producto de minas, y espe Resuélvase por la Legislatura del Es- -
cialmente minas de carbón en este es
Samuel porque dichos rebeldes no ocu-
pan ningunas ciudades Importantes,
no tienen un jefe acreditado y faltan
con el Ingeniero de Estado y copla Zanatos de Escuela Dará Muchachas.tado de Nuevo México:
Que la Sección (5) del Artículo I
mtado, una ley prohibiendo la opera con el aplicante en ó antes de aquella
$1.00 a $3 00
$1 15 a $3.25u
uniUUiüre, Máryland, Sept. 17.
George C. Morrison, presidente de la
Title Guartanty Frult Company de es-
ta ciudad, se suicidó anoche en uno
de los cuartos particulares de la Ath-letl- c
Club de Baltlmore.
El Informe de la policía es que Mr.
Morrison puso fin á sus dias aspiran-
do gas por un tubo. Mr. Morrison te
Muchachoición de camarillas legislativas,r. seguir algún programa militar fijo. una Veintiuno Í211 de la Constituelftn del
Es fortuna que esa definación no JAMES A. FRENCH.
fué admitida cincuenta años ha cuan Ingeniero de Estado.
boleta simplificada y secreta, leyes di- - Estado de Nuevo México, á saber:
rectas para elecciones primarlas, acta "Este estado no decretará jamásde preferencias senatorial y presiden- - ninguna ley restringiendo ó disminu-cial- ,la iniciativa, referendum y revo- - vendo el derecho de sufraido a cau- -
JOHN PFLUEGERdo John Bull y otros extranjeros esta-ban discutiendo la conveniencia de re
rebeldes ?no es catorla, y otra legislación progresista a de raza, color 6 nrevia condiciónconocer á nuestros
verdad? El Zapatero.que se mencione en nuestras pltafor- - de servidumbre, y en complimlento
mas de estado, y nacionales. nnn lnn rAmiorlmkntna 1a Alnhn artn
Soy Ciudadano nativo de Nuevo Mé- - del Conereao eatá ñor esta nrnvfiirtoTODAS LAS SANTACALLES EN
FE. ....
nia como 40 años de edad, era casado
y ocupaba un lugar prominente en los
negocios políticos y comerciales de
Baltlmore y se interesaba mucho en
carreras de caballos.
Dejó una esquela, parte de cuyo
contenido fué hecho al público por el
coronario, en la cual daba á entender
que una de las razones para su suici-
dio eran los ataques de un periódico
Para introducir nuestros broches cíe oro
xico, y creo que conozco las neceslda- - que la habilidad para leer, escribir,des del pueblo, según demostrado por hablar y entender el Idioma inglés su-
mí registro legislativo en la última se- - fleientemente bien para conducir los
sión de la legislatura de este estado, deberes del emnleo. sin la uvuria do
Cuando Vayáis arelleno con cualquier nombre eme desee.los ofrecemos por el precio especial deTienen su Parte de la Prueba que Bus-can los que Padecen de los Ríñones. oc. oro americano.Si Boy electo al congreso haré todo Ur. intémrete. será uná elasifleaetón
. 4 ... .cuanto esté en mi poder en favor de necesaria Dará todos los oficiales de' Aimer ae oro relleno conDolores de espalda? Riñones De tal legislación nacional cual sostiene Untado v miemhrnn dn la legislatura cualquier inicial. Precio es Oriente o Ponientepecial para anunciarlos, 12c.bilitados? : ;- Os molestan males de orina? el partido progresista y por cuyo de- - de estado." pro americano.1pcretamtento está comprometido con el Sea, y la misma es por esta enmenpara Sortija de oropueblo.Queries un remedio' fidedignolos ríñones? ' dada de modo que la misma lea como relleno con
corazón colsigue, á saber
tocante A su Interés en el camino de
carreras Havre de Grace. ,
La nota decía: "Dios sabe si es
Justo por la obra de abnegación de
años ser tenido en nada 'por los ata-
ques de un periódico amarillo contra
el cual no hay defensa."
Mr. Morrison era presidente de la
comisión democrática ,. admonitorla
por el estado de Máryland.
De Vds. verdaderamente,
MARCOS C. DE BACA.. Usad elARTICULO XXI. .Sea 5. Este estado
,
no decretará
gante con el Padre Nues-
tro ó cualquier Inicial
que desee en el corazón.
. 10c. oro americano.
El Editor Sosa se Une i los Progre
sistas. Jamás ninguna ley restringiendo ó
disminuyendo el derecho de sufragio
50,000 SORTIJAS DE MUESTRALa Voz de Española, recientemente á causa de raza, color 6 condición
establecida por F. L, Sosa y editada previa de sevldumbre Rio Grandecomo el diseño, de ororelleno, garantizadas quedurarán, con cualquierpor él, lidiará de ahora . en adelanteEMBREADA Y EMPLUMADA POR COQUETA. por la causa progresista. Las condi- - Uno se ve inducido a pensar como
ciones, según prevalecen á la fecha, se estará sintiendo Nathan Jaffa en inicial, bortiia con grabado, gratis. Envíenos
10c. oro americano parahan apelado al señor Sosa, cual ha he-- 1 su carácter de nominado de los para irá i,,.cho á tantos ciudadanos de Nuevo Mé-- 1 petados. Debe estar experimentando La Via Mas Corta axico, y el nuevo y activo periódico es- - las sensaciones de un pez que está
pañol sostendrá de ahora en adelante fuera del agua. El no está en su ele
cubrir los gastos del fran-
queo, y nuestro catálogo en español,
Best Silver Co.,
Dtpt. 311-8- 3 Cbambsrs Street, Hav York Cl(y.
mento natural. Es realmente un
No tendréis que buscarlo lejos.
Usad lo que recomiendan personas de
Santa Fé. Cada calle en Santa Fé
tiene sus casos.
Hé aquí la experiencia de un hom-
bre de Santa Fé.
,
,
Dejad á José Ortiz y Baca, de ía
Calle de Alto que la relate: Dice:
"En 1907 usé las Pildoras de Doan pa-
ra los Riñones contra las dolencias
en mi espalda que me hablan moles-
tado lor tres años. Trajéronme
alivio y resultaron tan satisfac-
torias que di una declaración pública
en alabanza de ellas. Ahora después
que han pasado dos años y medio, de
buen grado confirmo cada palabra de
ese testimonio. Puedo agregar que
desde entonces he usado las Pildoras
de Doan para los Ríñones, haciendo
una prueba más completa de ellas y
he obtenido gran beneficio. Sé que
este remedio es una cosa buena para
dolor de espalda y mal de ríñones."
De venta en todas las boticas. Pre-
cio 60 centavos. Fo3ter-Mllbur- n Co.,
Búllalo, Nueva York, únicos agentes
en los Estados Unidos.
Recordad el nombre Doan y n
toméis otro , ' , 9.
hombre demasiado bueno, pero si le
agrada la compañía, ese es negocio
suyo. ; ... t
Denver, Colorado Springs y Pueblo
Boletas y Reservaciones en el
Norwalk, Ohio, Sept. 14. Una jóven
de Clarksfleld. Ohio, según se supo
hoy, fué victima de ocho mujeres ca-
sadas vestidas de hombre, quienes
el domingo en la noche indujeron á
la muchacha á que fuese á dar un pa-
seo y luego la embrearon y la emplu-
maron. La muchacha se aprovechó
del aviso y desapareció. La acusa-
ban de ser coqueta.
LaB que cometieron el atentado esco
gieron un lugar retirado en el campo
donde desnudaron á la muchacha y
luego la untaron de brea. Después
de emplumada, le ordenaron que se
marchase de la ciudad y si no lo hacia
lo sucedería algo peor.
KILLthe coughLOS ITALIANO VICTORIOSOS.
ur. trato Igual entre el
.pueblo y los
poderes domintes.
Más y más se está realizando la ne-
cesidad de un cambio por el pueblo
hispano-american- o de Nuevo México.
Están empezando á conocer la mane-
ra en que han sido manejados y domi-
nados. Esta nueva recluta la Voz de
Española, continuará predicando está
doctrina de emancipación á sus lec-
tores con marcado efecto. T
ano CURE the LUriCS
EDIFICIO DFL NUEVO MEXICANO O UNION DEPOT
WITH BivKins'
fa MULLIGAN & RLSINGDisGouciyucv;
Roma, Sept 2L Otro combate de
diez horas de duración, que resultó en
que los italianos ocuparan el Oasis de
Zanzcur, 12 mlllaé al sudoeste de Tri-pol- L
ha sido reportado con fecha de
ayer al ministro de guerra de Italia
por el General Rogni.
Las bajas de los italianos ascen-
dieron á 200 hombres entre muertos y
heridos. Las pérdidas de los turcos y
árabes fueron grandes, pero el Ge-
neral Rognl no esplcifica olivero.
PBICK
OLD3 Tflal Bottle Fie DIRECTORES DE ENTIERROS
Se da Atención Personal a Todos Los Patrocinadores Dia y Noche
TARJETAS PROFESIONALES.
DR. A. J. CASKER,
Dentista
Telefono: Oficina Negro 121.
Edificio Capital Citj Bank.
Cuartos 2 y 3
Santa F, N. M.
ANO ALL THROAT ANO LUNG TROUBLES.
LAS ESTRELLAS.
Las estrellas son faroles
Que alumbran á los pastorea
De .noche cuando la luna
Oculta sus resplandores.
GTJARANTEED SATISFAGXOBYj Telefono No. 130 Colorado. ,r 108 Avenida de PalacioSuscríbanse al Nuevo Mexicano l,
fLOO al ano. . OS 1HONEY BEFUN2ED. (Paerta Contigua m I Estafeta.);4,
J
L08 PROGRESISTAS EN8E DARA AMNISTIA A I
T0008 LOS REBELDE.ELIMO CEBO 1 Coronel Jacobo Chaves ha deci-dido plantar 5,000 árboles de manza-na en su rancho del Manzano a siete
millas de Mountalnalr, pues ha halla- -
OBE8EVACIONE8 DE 80ELAYO,
Dos Cañones Viejos, Tío Tomas.
.;.....-- . V',
El Chanats del Condadd de 8an
ieiuü ien u;i oueii am
de ei:ci;:o ai oran dice a,'J do que aquellas tierras producen ex Miguel! 7Qus no?Madero Hacs un Esfuerzo Final ParaRestaurar la Paz y Unir al Pala yPide Mas Dinero del que Tiene laTesorería.SABADO, SEPTIEMBRE 23, 1912. i'TCIJj- -Querrá el señor de Doña Ana rescelente fruta. El coronel ha traídoalgunas de las manzanas que se pro-ducen allA y los peritos declaran que
son las mejores, . - ponder á una pregunta?
El partido progresista se organizó
con mucho entusiasmo en Antonchlco
para la convención de estado, con ca-
torce miembros, entre los cuales se
cuentan hombres de los más, promi-
nentes, como lo son los Brea. Antonio
J Aguilar, Declderlo Gallegos y otros.
Cornazos del "Ciervo Macho" por
el estilo se están verificando por todo
el estado; cosa qué no deja duda de
que el elefante amachado de la "Guar- -
PERSONAL T LOCAL. KEVEÜ .: yParece que hay dos clases Ae póllCiudad de México, 8ept.' 25. Unnuevo movimiento para conseguir - la
paz en la parte septentrional de Mé-
xico fué comenzado hoy cuando el
Presidente Madero y su ministerio
zas. lab pólizas de seguros y "nues
El licenciado W. J. Lucas, de Las
Vegas, esta aquí con negocios legales. Instruyeron ni ministro d la. suerraEstando Expuesto al Calor del Sel ta Ofrecen un Parajua,
, Pero Sonriendo .0 RehusoDice Que el Pueblo Debe aue ofreciese mnistia A los tmrtida-U- 1 Antigua" .va á quedar muy jrjalaEl Jues John R. McFie anda visi rios de Pas ual Orozco. el cabecilla mente averiado para la elección proxl- -
tando a sus amigos en Bllver City.. ma. La Voz del Pueblo.Echar Abajo A Todos Los Caciques Antes de Obtener
' La Srá. Memenegllda López de Hun-te- r
fallecía en la noche del vlérnes
antepasado en la casa de su residen-
cia en la calle del Rosarlo, después
do haber estado enferma por algún
tiempo. La finada era nativa de San-
ta Fé y tenia 75 nos dé edad. Le so-
breviven tres hijos y tres hijas. Su
funerál tuvo lugar el lunes subsecuen-
te á las siete y media de la mañana
celebrándose una misa de difuntos en
la Catedral y siendo sepultados los
restos de la finada en el cementerio
del Rosarlo. ..
tra policía.? ',,.:.';. .."
Carlltos, uno de tos primeros requi-
sitos para Ingeniero político consiste
en ser siqulra un Jaez ordinario de
la naturaleza numana y de las perso-
nas- ;,'.: I""
'v.í,
Carlltos, otra cosa respecto á la si-
tuación es que ahora tenemos en los
empleos casi todos, los patos.'' ' cojos '
que "el tráfico puede aguantar."
Trato Igual Dirije Un Tiro a Taf t.El Juez Frank W. Parker de la cor NO FUERON MUERT08 t r
rebelde. ' ' '
(
Oaxaca, México, Sept. 25. Hoy des-
pués de un reñido combate con 'una
pe tila de los Indios en Huayapun,
cerca de Oaxaca, reporta el General
Rivera, comándate de las fuerzas fe
' ' MARINOS AMERICANOS.te suprema del estado se ha marcha-d- e
para Las Cruces.
'U JUDICATURA LO GECE SED Ü5J.D.IEl licenciado A. B. Renehan ha re derales, que fueron hallados los cadá-
veres de 32 Indios en el campo de bagresado de una visita á la ciudad Du-
cal. .V- -, : - m MR LOS DESEOS DEL PUEBLO
Washington, D. C, Sept. 25. Un re-
porte que se ha publicado de Panamá
al efecto que 25 marineros America-
nos hablan sido muertos en León,
en un encuentro J con 40 re-
beldes, 'fué desmentido hoy por oficia-
les de la marina. El último despa- -
talla. Riveradice que tuvo dos bajasPENSION PARA LAS MADRE8
" UN DERECHO.
Los Indios fueron rechazados de la
plaza. ' ", 1'.; 'Oscar Basert y Javier , Basert, de
, Chihuahua, México, arribaron el már- - que el pueblo tenga que decir quienes Douglas, Arizona, Sept. 25. El prites pasado de su país y entraron del
Y el término de la presente alinea-
ción del condado de Bernallllo es bien
sabio, de manera que al cabd de todo
nc estamos "tan lejos de nuestras
querencias como algunos imaginan."
.''Y sospechamos que después de todo
la "limpia de casa" no fué tan; comple
mer tren de pasajeros que ha vtaadpch de, Centr0 América recibido en eljugarán.-'- .' ';.,"
Pittsburg, Kan., Sept. 23. Un gran
concurso se reunió en la plaza pública
hoy para oír hablar al Coronel Roo- -
Internos del colegio de San Miguel. ñor la vía de Nacozarl en mas de doB l .ueparinmwuu uo Ja marina poco aesLas madres que se hallan sin
sea por estar viudas 6 haber si semana salió de Nacozarl hoy y se . es
"SI no ponéis al pueblo á cargo del
gobierno, lo haréis un gobierno del
pueblo por el cacique para los IntereEl ouerpo de igualamiento del esta-- ) do 'abandonadas, están derechosas
pues del mediodía fué del contra al-
mirante Su therland, & mando de las
fuerzas Americanas en Nicaragua, y
reportaba que todo estaba quieto.
do estuvo en sesión el jueves, en el I ayuda del estado para criar á sus lil
peraba que llegara aquí esta tará
No llevaba soldados á bordo, pero hay
tropas custodiando ía vía en todos los
ses especiales.Jos. Semejante ayuda es un derecho "SI os decidís con nosotros bajo losno un mero regalo de dispensación puntos que han sido amenazados porprincipios que proponemos, en cuanto
sevelt. Las personas que no pudieron
acercarse & la plataforma se treparon
á los árboles y i los postes. En la
aglomeración se desmayó una mujer y
el Coronel Roosevelt, envió á su mó-
dico para que la atendiese-- ,
"No quiere Vd. paraguas, Coro-
nel," dijo una mujer del concurso.
caritativa del mismo modo que opor los rebeldes.
salón del Senado en el Capitolio, pre-
sidiendo el Gobernador McDonald,,
.
- El senador de los Estados Unidos
Thomas B. Catron estuvo en Albu--
WILSON GANA UNA GRAN VIC-- -
. TORIA EN NUEVA JERSEY.tunidad para educación en las escue- Cuernavaca, México, Sept. 25. Ca:
tamente segura y sana y juiciosa co-
mo podría haber sido si se hubiese di-
rigido hacia ciertos rumbos,
'
'. ;:.
Los amigos de Mr. Jaffaf deploran
que no tuviese más Juicio que el de
meterse en ese atolladero á esta . sa-
zón. Personalmente es un - hombre
demasiado bueno para ser sacrificado
en semejante altar.
yendo en una embosada en Ojo del-- .las publicas o Juicio por jurado son
& mí toca', no quedaré conforme con
fallos jbdlclales que nulifiquen estás
decisiones. En Nueva York hemos
postulado para la corte de apelaciones
dos jurisconsultos que creen que el
El Gobernador nedneme-húloenvo- ilniifirnim el i.nes casado v din entre- - im favor. ü.s solamente traer la vida Agua, el Capitán Escobedo y siete; dett " ' IV. . ... . n
, Newark,. N J., Sept. 25. Que el Godeita.un nivej normal. r íreelecciónvlstas prediciendo la
"Presidente Taft 'Los niños .estaban destinados á ere--
sus soldados fueron muertos' ayer por
rebeldes. Al recibir la noticia5 sdel
suceso de ayer en este lugar, la Sta,
Sofla Moneada, una comedianta y que
pueblo tiene el derecho de pasar talesT cer en hogares no en InstitucionesEa necesario que comprendan y apre
bernador Wilson ganó una gran victo-
ria en las primarlas dt ayer fué evi-
dente en los retornos que se . recibie-
ron en el cuartel general, democrático
leves como estas y que además creen
que si las cortes deciden en contra decien las obligaciones del hogar y bus rida de Escobeda, se suicidó.
asociaciones a fin de que puedan real! Ciudad tfe Máxlco, Sept. 25. Medí- - durante las primeras horas del dia,ellas una apelación debe ser sacada si
El secretarlo de estado Antonio Lu-
cero está despachando los libros de
matrícula á loa diferentes precintos
, del estado para la elección general del
venidero Noviembre. V" .. ':'"''
zar las más extensas obligaciones en el pueblo lo desea, dentro de un tiem
"El calor es muy fuerte."
"Oh, no," dijo el Coronel, "tendrán
que usar un garrote para matarme á
' --
.
mi.'
En su discurso, el Coronel Roose-
velt defendió la revocatoria de dest-
alones jurídicas. También aludió á su
controversia en la primavera pasada
son el diputado C. C. Campbell, de
Kansas, después quee) diputado hubo
dicho que el Coronel estaba apelando
el estado. Todo esto es tan innega po razonable.
blemente cierto que ninguno ni aun
das estringentes como la suspensión . En su pelea para Impedir la . noml-d- e
garantías constitucionales y de fu- - ración para senador de los Estados
süamiento de muchos rebeldes no jtd-- VBidos dl James Smlth,
vieron el efecto escarmentador que Jr., el Gobernador Wilson ganó el
el gobierno. La revolu- - iíulo por- una pluralidad de casi 20,000
en esta edad contenciosa lo niega,
La jóven señora Melinda Delgado pero es el asombro del mundo que
"Nuestros opositores critican lo que
digo acerca de las cortes. La ebrte
de apelaciones de Nuevá York dice
que no podemos tener una ley para
ción en el norte, que dos meses ha votos ganando en cada condado, exde Lacassagne, que 'a semana pasada I una solución tan natural y tan sana
Y Vds. hallarán, señores, éntes que
acaben el negocio que "el tráfico" no
soportará ni con mucho tanto 'como
Vds. piensan. La situación fue mu-
cho más trivial de lo que Vds. crein.
Con una leve atención & métodos
políticos honestos y un átomo de sen-
tido común hubiera bastado: para ' ha-
ber salvado toda la trivial situación
políica. Pero una buena tunda ha-
rá el negocio ciento por clentqrí, me-
jor. "., ,'.,r, '.. )'- --
'
.'
'
'."'
'
''He bido decir que Tata Catron iba
á retirarse del cuerno de las escue- -
cepto Essex, que es la fortaleza de lade pobreza juvenil cual la pensión dese enfermó de un fuérte ataque de reu á los blanqueadores. compensación del trabajador. Núes facción Smlth. .la madre no es descubriera hace 'lar
"Inventando lenguaje á que se ha tros opositores dicen que aprueban lago tiempomatlsmo,
se encuentra ya bastante
aliviada y hay esperanza de que pres-
to sea restablecida su salud. . .. ,.,
estado confinada principalmente al es
tado de Chihuahua se ha extendido á
Sonora, Coahuila y otros estados.
No más tarde de ayer, el Presidente
Madero pidió al Congreso un crédito
de veinte millones de pesos ó autrlza--
ley, pero que no podemos tenerla por RESPONDEr
CRISTÓBAL CÓLON FUÉ ESPAÑOL
MARCOS C. DE BACA
OPORTUNAMENTE,
RIOR GOBERNADOR
que las cortés no nos dejan. Nosotros
dado alguna fama en vuestro distri-
to," dijo el Coronel Roosevelt, "pro
ponemos que el pueblo no solamente
AL ANTE-MILL-
i " v NO ITAI I ANfY
,tt''.
decimos qná si las cortes dan tal decl
sión el pueblo que hizo la constitu
. í
) ción para un empréstito, admitiendoLa" Sta üz,j $ Prttz , se marohó el" viernes pasada para Adelino, condado
de Valencia, á tomar cargo como
se siente en los blanqueadores y mire
el juego, sino queremos que lo dirija' que habla menos de treinta millones Ün miembro de la comisión de corción deberla tener Ja oportunidad, de
decir que se proponían hacer cuando de pesos en la tesorería nacional. ;: poraciones de estado estaba presen-- laa." dlio el Vielo Taimado, "v oue ha... Nueva York Sept. 24,7E1 Dr.; Con
tan tino de, Horta y Pardo, de la Haba
Creemos que debe ser un juego entre
dos
.partidas de profesionales pero . El gobierno nacional está convenci tando á .Marcos C de Baca en Albula hizo." ,j :I (- i- :,.':,,tlí. maestra principal de la escuela públi-c-
a
de, dicha localidad. Permanecerá
ausente seis ó siete meses, na, letrado
cubano de nota y miembro do áé que el General Higlnlo Aguilar,del ejército regular,' que recientemen-
te desapareció de la capital, está á la
do la Sociedad Geográfica Española,
se ha encargado de probar á la Socie-
dad Geográfica Americana y la Socie
ES POR E3TO POR LO
QUE NATHAN JAFFA E8
HUELGA FERROCARRILERA
SE HA DESARROLLADO
queque el otrp dia, como candidato
progresista para el congreso. El
Mills estaba presente. En
tono,.: despreciativo y burlón, Milla
dijo:,,, ,r..,,, -- i ;' ,
,. "Este es. nuestro próximo diputado
por Nuevo México." ' s ',
Con mucha prontitud, el señor de
La fiesta de. San Gerónimo que cele-
bran anualmente ios indios del Pueblo
cabeza de una partida numerosa de re-
beldes operando entre Puebla y
Oaxaca.' . 'j ' , '' idad Hlpanlca
de América que Cristó EL NOMINADO AHORA? EN ESPAÑA
español y no italiano.de Taos tendrá lugar el día 30 de Sep- - bal Colón fué Los Angeles, Calif., Sept. 25. ElSostiene que Cristóbal Colón nació enHembra, y muchos oficiales principa
bla dicho á las mujeres que pusieran
una mujer en su lugar. Supongo que
tal cosa no eB verdad, pues me han di-
cho que el Tata Catron está . toda-
vía en el cuerpo. Esta es la pla-
za más extremada para eso de circu-
lar rumores. Esa es cosa cierta, por
vida de quien!" - -
No es necesario adoptar la enmien-
da de la boleta azul para conseguir
estado para. Nuevo México. Muy res-
petuosamente, firmado, Wllliam J.
Mills, Gobernador de Nuevo México;
Nathan Jaffa, Secretario de. Nuevo
'México. v v; .
Pontevedra: Galicia y no en Génova, Perpiñan, Francia, Sept. 25. El tráles, entre ellos el secretario de estado, Wllliam J. Mills, Gobernador.'Italia. fico de ferrocarril está totalmente sushan recibido invitaciones para asistir
General Luis Terrazas, el Mayor, que
en un tiempo fué gobernador del esta-
do de Chihuahua, y considerado como
uno de los más ricos é Influyentes ciu-
dadanos de México, que ahora vive en
El Dr.:, Horta ha recogido muchos Oficina del Ejecutivo, Santa Fé, N. M.a ella. pendido en la provincia española de
Calatuña, y ha habido considera
Baca respondió: ;
"Gobernador Mills, es posible que
yo. no sea, elegido para el congreso,
pero aun & esta sazón es cosa cierta
que yo tengo mejor probabilidad de
documentos r para probar su conten 14 de Octubre de 1911
ción y están ahora en Nueva York ble destrucción de propiedad en vaAl pueblo de Nuevo México: suelo americano, expidió hoy un maní- -aguardando la consideración de la SoEl Dr.1 J." M. Diaz ganó su pleitopor S70 50 contra A. Dock wei ler en la
sesión de la corte de distrito tenida el
Como hemos recibido un número fiésto negando que hubiese en manera ser electo al congreso que la que Vd.ciedad Geográfica Americana y de la
rias estaciones por los huelgistas que
abandonaron todos el trabajo á la me-
dia noche. Despachos recibidos de BarSociedad Hispánica, Después de que de indagaciones tocante al efecto dela votación sobre la enmienda de la
alguna fomentado ninguna revolución, I be tenido Jamás de que lo elijan sena-n- ila de Madero ni la de Orozco, ni dor de , los Estados Unidos, y apartecelona dicen que cada estación estámiércoles, trayendo el jurado su fallo I esta organizaciones hayan examina-despue- sde media hora de delibera-- 1 do.estoB documentos, el Dr. Horta se boleta azul en la elección que será te cualquiera otra en su pais natal, como de eso, gobernador, en el caso de queocupada por tropas, pues todos los em
nida en 7 de Noviembre de 1911, con lo hablan acusado de haberlo . hecho yo sea electo nodré votar con Intell- -clon. ,;:... I propone publicar los detalles de . bu pleados se han unido en el movimien
slderamoB propio manifestar: en despachos á la prensa enviados deInvestigación en un folleto que será to. ."'. : "i
Como está Mr. Jaffa con (, respec-
to al Hon. Cháñate del Condado do
San Miguel en aquella comisión , de
115,0000,000 en bonos y el amillara-mlent- o
bajo un avaluó de $200,000.
Muy respetuosamente, firmado, El Pe
lo. No es necesario adoptar la en El Paso, Texas. ,El jueves los nana, enviado á los gobiernos, unlverslda Hasta los .trenes internacionales demienda de la boleta azul á fin de obA La negativa fué manifestada al 'pú
gencia sobre cualquiera cuestión que
sea presentada á la cámara."
Dlcese que el gobernador no creyó
propio . levantarse á averiguar una
cuestión ,de privilegio personal.
Francia no han podido pasar más alláUn de Incorporación de Regina Elene de8 y aut0,,ldades cív,caa todas
Sorelle di Colombo. aue es una u. P"te8 d la América Latina para que tener el estado para Nuevo México. blico por medio de la comisión senade la frontera española.La resolución del congreso expresa torial que actualmente eBtá teniendo
una investigación aquí en cuanto á ladad de beneficencia, cuyo lugar de ne
se regocijen en el conocimiento de
que Colón fuá y no de su propia san mente especificado que si la enmienda PARA REVISAR LA TARIFA.gocios - sera Galfup y Catarina Multó de la boleta azul no es adoptada, Nue presunta relación de capital america REGISTREN SUS FIERROS.gre,el agente estatutorio. i vo México será admitido á la unión no con la revolución en México. ElNueva York, Sept. 25. The Even- -
manifiesto tenia lecha en LongDELLA CIENCIA lng World publica hoy una entrevistaHARA HUEVOS
AIRE.'
como estado bajo la constitución
adoptada por el pueblo en Enero de
1911. :' '"'
Beach, California, donde el Generalcon el Presidente Taft, en la cual el Terrazas reside interinamente y nal
Como consecuencia de que , hay un
grande número de fierros registrados
en la oficina del cuerpo de Sanidad de
Ganado Mayor, que no están usándose
actualmente, la legislatura del estado
pasó una ley requiriendo de todos los
presidente disente con extensión algu
ñas de las cuestiones de la campaña.
El superintendente de Instrucción
pública Alvan N- - Whlte ha regresado
de un viaje por el condado de Berna-lill-o
y otros condados inspeccionando
escuelas y visitando maestros. Dice
2o. No es necesario adoptar la en estado enfermo por algún tiempo.
rillán Ordinario.
1..
Apreciamos el voto de gracia del
pueblo del condado de Colfax, porque
la publicación de un sólo -- articulo,
causó que el St. Louls, Rocky;M,ounV
tain and Pacific entregara $20,000 de
tasaciones á los contribuyentes. Se-
ñores, favorézcannos con' ese voto de
gracias en Noviembre y hagan con
pleto el negocio. , "...''
:
,
...
"Los progresistas están tratando-d- o
destruir el partido republicano'' f,
gime débilmente la vieja guardia, pe
ro confiesan que en preferencia á ver
mienda de la boleta azul á fin de que Toluca, México, Sept. 25. BebeldesChicago. 111., Sept24. El Dr. Paul El Presidente promete una revisión
de la traifa sobre una base científica ai mando del General Overo de LaoWalden,.de Riga, Rusia, predijo hoy el pueblo pueda en lo de adelante en-mendar la presente constitución.que el año ha sido próspero y que se hasta donde sea necesario para manaquí que la siguiente gran hazaña de Exceptuando solamente aquellas
comenzaron hoy un ataque contra la dueños de fierros registrados de
ciudad de Tlanglstengo, 12 gistrarlos dentro de un pe-
inillas al sudoeste de Toluca, 30 mí- - ríodo de, seis meses, comenzando el 30
está manifestando mucho entusiasmo
en asuntos de educación.
tener los precios de ser exhorbltantes.
Esto podrá ser hecho por la continua
la química seria la fabricación de hue-vo-
del aire. El Dr. Walden, que es-
tá electo presidente del noveno Con- - Uas de la ciudad de México. Vecinos de Septiembre, 1912. En descuido doción de la investigación del cuerpo de
provisiones que garantizan la franqui-
cia electiva y los derechos civiles y po-
líticos de los ciudadanos hispano-ame-ricano-
la constitución de Nuevo
de la plaza están ayudando en la de-- 1 parte del dueño de un fierro regis- -tarifa sobre los hechos según' el PreAlbuaueraue va A tennr "un hannn greso de Química Aplicada que será te- - fensa á la pequeña; guarnición fede--1 trado, de hacerlo registrar de nuevosidente."nuevo según se ve por los artículos de Pd0 en san etersourgo en mis, pre- - ral. V ' " leu el tiempo requerido ñor la levdijo además que una variedad de all Washington, D.' C, Sept . 25. El éste pierde. todo su derecho al mismo
México puede ser enmendada en el
modo deseado por la moyorla
clara de los votantes del esta-
do proveído que una mitad de los con
cuerpo militar encabezado por el Ge-- 1 para, uso ulterior. Dentro de corto
neral Kernan, asistente del ayudante tiempo cartas circulares junto con
Jncorporación protocolados en la of-
icina de la comisión dé corporaciones,
Está capitalizado en 50,000 divididos
en 500 acciones de $100 cada una. Los
incorporantes son; MeldrumK. Whiwy
mentos i nltrogénicos será hecha del
aire algún día.
"Contemplo como prácticamente
cierto que, en día no lejano estaremos
obteniendo'-- , víveres alimenticios del
dados den una mayoría en favor de general, encargado por el congreso I blancos propios para hacer renova--
En seguida Mr. Taft promete convo-
car una sesión extraordinaria para re-
visión de la tarifa en caso que los re-
publicanos tengan mayoría en el pró-
ximo Congreso.
Aludiendo al alto coBto de vivir, el
presidente expresó la opinión de que
el trabajador americano estaba mu-
cho mejor acomodado que el de Euro-
pa, no solamente porque podía pagar
electo á ese sujeto Roosevelt, vota-
rían por Wilson. Sin embargo, eso ?.
depende de que las mercedes del SL :
Louis, Rocky Modntain y Pacific sean
el partido Republicano, ó si quiere
serlo el perillán ordinario. ;:, 1 .
' v' ,rr.:,
;'.V,(, '. ' .". 'i' viVH;t A .,
; Parece flue Mr. Fergusson se sienta :
tan Progresista como los demás, da v
nosotros,., . , ;.': - '.';. .
la misma. ; , . '"--
3o. No es necesario adoptar la enVíctor Saiz, Hermán Bluoher, C. G. aire." dijo: El profesor Bresnsthen, de
para que averigüe los perjuicios infli-- clones esrán mandados á cada tenlen-gldo- s
sobre ciudadanos americanos te de fierros registrados, por el Cuer-po- r
las- balas que pasaron para el ñor-- po de Sanidad de Ganado Mayor. A
to de la' fron tera"1 durante la revolu- - fin de facilitar este trabajo lo más que
mienda de la boleta azul á fin de en
mendar la sección V del artículo XXI,
que contiene la clasificación i del idio ción de Madero en México, ha sido se pueda,, y para evitar el lapso de
Marsdorf, O. N. Marrón. Simón Stern, Alemania, ha logrado ya hacer unaJ I?; M?XndPQ J.E Lamkke, todos de compostura de hidrógeno y nitrógeno.
Albuerflúe. ÍQada uno tomó 55 ác Esto .muestra que podremos, hacer
cionesjs,, bw'ci5i?''i S hV: composturas mas complejas.; Un hue-- e
, .m j .i,..", .tgf - ro- v6 es una mixtura completa de nltró-Docum-
tos, protocolados el mártes geno, oxigeno, azufre é hidrógeno. El
convocada para reunirse en Washing- - fierros, se suplica encarecidamentema Inglés para oficiales de. estado y el alto costo de vivir, sino, también no- -
miembros de la legislatura, siendo la día ahorrar áigo para cuando lo nece ton la semana que entra. Hasta aquí toda persona que tenga un fierro
en respuesta al anuncio para lá pre-- registrado, que al . recibo de los blan-tentació- n
de reclamos, solamente cua- - jos de la bfl t4 ; del , dicho cuerpo
sitara. La léy de tarifa Payne no temisma insertada en. la constitución
porque fué requerido por el acta de nia más que nacer con avanzar el cós- -en la,flna' der secretarlo de laxpr--1 proceso químico de la. gallina será ' 'habilitación.
.
tro han sido recibidos, lendo dos de I mande su renovación tan pronto comoto de vivir qué la última tarifa deí cá;ifí ue pruenas iueron ios siguientes: l ímitaao en, ios laDoratorioe, ante-Antoni- o
Segura" á Pedro Ortiz, casa y I rtormenté podiamos hacer muy poco El Congreso ha abrogado ya. la cláu muerte. El Cuerpo no puede admitir lo Bea posible,ble sobre el Atlántico. ' ' '' -
La situación en China parece haber
se puesto peor, y basta donde alcan-
zamos á ver los hechos, se nos Agua
ra que es casi trivial.
El agente de la prensa de Mr.' Taft '
no desempeña bien su oficio. . No; ha
enviado á decir una sola palabra ecer'
ca de aquel tobillo desconcertado ni
tocante á la gota düVante diez dias.
,v
solar en el precinto No. 4: considera-Icó- el nitrógeno no combinado. Aho-- Aludiendo al sufragio de la mujer ellos por $50,000 cada uno á causa de
reclamos por perjuicio sufridos porél presidente dijo que la cuestión tera vamos á dominarlo y las posibilidadLeo Linwood,ción 400. Henry Romero á
Hersch, tierra en el precinto 4. Americanos en México, un hecho quedes eon maravillosas."
por W. J.
Vy;íf "" ''':fo,'i:i
rr--Ia Voz del Pueblo
nia que ser decidida por los diferen ha causado mucho mal entendimiento.
sula del acta de habilitación que con-
tiene este requisito y la sección 4 del
Artículo XIX de la constitución pro-
vee que la legislatura podrá proponer
cualquier enmienda al Artículo XXI
por el voto de una mayoría. '
4o. En cuanto á otros asuntos
tes estados y que creta que las muje-te- s
podian hacer uso tan acertado de Es Intensión del cuerpo hacer viaje áNO HAGAIS MAL A LOS Texas para tomar declaraciones, prola boleta como los hombres. bablemente en El Paso, cerca del 10En el asunto de la revocatoria de
Jueces, el presidente dijo consideraba de Octubre.afuera de las mencionadas arriba en
El diputado Harvey B. Fergusson,
que inauguró su campaña en Santa
Fé en la noche del lúnes pasado, estu-
vo hospedado en el Hotel Montezuma.
"Ando en busca de votos," dijo, "y es-
toy muy ocupado." -
miendas á la constitución de NuevoLos periodistas son los soldados el mantenimiento de la judicatura inMéxico podrán ser propuestas y someque, por necesidr.d y deber están dia
No es tanto Mr. Taft ni Mr. Jaffa"
sino el puñado de sujetos que stán "
tratando de usarlos "hasta donde el '
tráfico pueda aguantar." ' w
Mr. Taft ha sido notificado de quo!"
la situación en México es grave en la l- -
dependiente como una cuestión supre EL HOMBRE FUERTE DE ALEMA $2,000.00"tidas más fácilmente que. en una mariamente con el arma en el brazo ma y que la revocatoria ' aplicada NIA HA FALLECIDO.yoría de los estados de la Unión, ySi les ofendéis y hacéis mal, tened jueces tendría la tendencia de privar
cuidado: que el rato que menos al públco de los hombres de carácter, El Barón von Bieberstein Muerecualquier enmienda semejante podráser ratificada por el voto de una maDensélS 'os índisbonen con el Düblico, habilidad y de alto sentimiento de de Mientras Está Tomando Trata
En la corte de distrito el pleito en-
tablado por Bergere contra Quintana
y Roybal por pagarés sobre pólMzas
de aseguranza, ocupó la atención de
la corte de distrltoel lúnes pasado,
habiendo estado' pendiente desde el
y os pbnén en íidíéulo ante la socie ber. ' ; ';yoría
' de los electores, proveído que
tales enmiendas sean aprobadas por miento en Aguas Alkalinas Según--
1
dad entera.
una mayoría de los votantes en á lo
do Bismark de esa Asombrosa Na-
ción. -. '...'.El periodista es león y zorra; sabe y VIVAS A BRYAN.menos una mitad de los condados delse mantiene con la majestad del rey
actualidad. La
,
dificultad con Mr.
Taft es que sus avisadores están tan v(,
atrasados de noticias que todos Babea "'
ei negocio primero que ellos.
Cuando Marcos C. de Baca habla ':
francamente en público acerca del
modo en que varios abogados astutos ' ' '
manejan la legislatura para proteo-- "
El Sr, Luther Guthríe, de
Beaufort, N. C, gastó mucho
en, médicos para curar á su
esposa de un constante dolor
de cabeza. Su carta dice:
"Una botella de Cardui le hizo
á mi esposa más bien que cual
quiera otra medicina de las que
tomó en estos últimos diez años.
Sufrió 'Jdies afios y yo había
gastado $300.00 en cuentas de
sábado pasado en cuyo dia fué tenida estado. '. Fresno, California, Sept. 24. Wil Badenweller, Badén, Alemania,una sesión nocturna. de las selvas, husmea tranquila-
mente para mirar el terreno que pl Muy respetuosamente,--UtiJLi, Ilam J. Bryan habló á un concurse en Sept 24. El diplomata más brillante(Firmado) 'sa .cuando lo cree conveniente. de Alemania el Barón Adolf Mars- -
La prensa es un tribunal ante el
tusiasta durante una breve parada
que hizo en su viaje á Sacramento á
asistir á la convención demócrata de
WILLIAM J.
.MILLS,
Gobernador de Nuevo México chall von Bieberstein falleció aquí
El Capitán Fornoff, de la policía
montada de Nuevo México Ha ido á
Clovis con objeto de llevar allá un
cual tiembla la era maderna. hoy tras breve enfermeddd.(Firmado) estado. '"E periódico vale hoy más que los El barón, que ha ocupado el puesto médicos gue la dejaban igual LJleñemos aerecno de esperar queNATHAN JAFFA,Secretarlo de Nuevo México.
presidiario de la penitenciarla que fué ejércitos dé' Napoleón( el grande; la& prestar declaración como testigo en Dium avudada de la circulación oue de. embajador alemán en Londres, sodaréis al partido demócrata más
grande apoyo este año que aquel queen arma másuna causa que se está ventilandodicha ciudad .
lamente desde Mayo de este año, ha-
bla venido acá á tomar un curso de
tratamiento de aguas alkalinas y es
le da el periodismo, es el
terrible de nuestro siglo.
ción de las corporaciones, nos da ten-
tación de ir corrlend al banco de los
dolientes para decir "amen" ' ' -- J
Marcos C. de Baca dice que pregun-- !
tará á Mr.. Jaffa cual es su posición 1"
repecto á la cuestión de haber expul-'"- 1
"
sado á Abetino Romero del senado le-
gislativo. Ahora toca á Mr. Jaffa ha-
cer que el Tío Tomás nos lo ' diga. i ' . ' ?
Pues él debe saber. . -
le habéis dado en años anteriores,"
dijo Bryan, agregando que el PresiHACERLE LA COCINA.Reíd de los cañones y de los ejér taba en salud comparativamente bue
citos y anda con precaución con na hasta hace una semana.El Coronel W, S. Hopewell, de
pasó por Lamy en la . no
O NO HAY ALIMONIA ' ,
DICE EL JUEZ.
dente Taft habia sido pesado en la
balanza y hallado falto, y que Rooselos hombres que manejan la pluma El barón habla padecido dé un ata
che del mártes pasado en camino para en la prensa. que de romadizo á principios del año
su muerte es artibuida los electosel congreso de Irrigación que tendrá Ellos son cortesés hasta no más;
lugar allá le semana que entra y en! pero no olvidan nunca una ofensa re-e- l
cual servirá como uno de los dele-- clblda. - : ' '
Los Angeles, California, Sept. 24- .- de esa enfermedad y á bu trabajo ex--
velt "ahora se escoje á si mismo co-
mo el sucesor de Taft con la seguri-
dad de que no puede equivocarse.'
"Roosevelt obra cual si su endose
leyese de'eófa suerte: " "Hé aquí un
hombre, tomadlo y yo lo sostengo
y si faltare en '' ser para vosotros un
Si una mnjer no hace la comida á su trénuo en Londres desde bu nombra-
miento á la embajada de allá. Teniamarido, no tiene reclamo á alimonlagados que representarán á esté esta-do.' .'' Observan por donde quiera auey el día que resbaláis en algo, os cuando aplica por divorcio." Esta 70 años de edad.
"Iba yo para la estafeta," dice el
Viejo Taimado," y vi aquel cercado
nuevo que están poniendo al extremo lwn
do la cuadra de Catron. Los infor TC "7"
mes que dieron fueron que Mr, Cat-- lR'r
ron tenia algunos cañones que deea1 ('- -'' --
ba guardar en la retaguardia de su ofi-
cina para uso futuro. Sin embargo, he
fué la decisión u varias mujeres mal
presidente satisfactorio por cuatrocasadas que fueron hoy á la corte su El mayor Celso López nombró deleSe ha recibido aviso de los que
cargo de la convención de carre lazos años, yo me encargaré de tomar superior á que se " anularan los gados para representar á la ciudad de
hieren motalmente.
!Oh, mundo, guardáos de los perio-
distas! .rl'. ", ,'"'í .'. '' r) .. ,,...'
El cerebro de los periodistas es un
crisol en perpetua ebulición, en donde
se reúnen las Ideas y doctrinas, y
brotan pensamientos éegundo por se
matrimoniales. Santa Fé en el Congreso nacional de
"Es tomado dos botellas de
Cardal y conseguido el alivio
qne no habría conseguido antes
con $2,000.00. Nunca me falta-
rá el Cardui mientras se venda.
' El Cardal es de resaludos
efectivos ra la curación de
dolores femeniles, como dolor
de costado, dolor de cabeza, de
máscalos, vértigos, sensaciones
de pesantes; etc. No espere á
estar "acabsda". .
: Tome Ud. Cardui luego.
De venta ea todas partes.
El Juez Monroe emitió el fallo des
teras de Océano á Océano que se de-
sea aplazar la fecha de tener la mis-
ma en Santa Fé hasta 20 de Noviem-
bre. Como los Masones del Rito Es
pués de que hubo oído las causas de
lugar y ser vuestro presidente por to-
da la vida.'
. "Habla en referencia á caciques.
Nunca le han dado un empleo que no
lo haya aceptado de los caciques á
quienes ahora denuncia." V
conocido á Mr. Catron por más de ! 60 .''' '
años y nunca he sabido que desperdi-
ciara cosa alguna. Supongo que va á
usar ese cercado para algunos anun-
cios de la medicina de Peruna que la " ' r'
gente de allá del oriente anda siem
diversas mujeres que estaban aplican-
do por divorcio, y cuyos maridos .tes
Irrigación que se reúne la semana que
entra en Salt Lake City. Los delega-
dos fueron el ingeniero de estado
James A. Frenen, Harry H. Dormán,
Alfonso Dockweller, el
L. Bradford Prince y el coronel Bron- -
cocés estarán en sesión aquí en dicha gundo, olvidándose el atleta del siglo
XIX de sí mismo, por pensar en elfecha se está haciendo un esfuerzo
para 'que ía convención de carreteras! bien dé la humanidad.
tificaron en defensa propia que las es-
posas no querían hacerles la comida.
En cada causa se rehusó la alimonla. , El Dr. E. Palmer, de Cerrillos, ' seEMILIO CASTELAR.se verifique aquí en .25 de Noviembre. son M, Cuttlng.
encuentra en Santa Fé y está hopeda- - ,
pre pegando en caballerizas y árboles
y otros lugares si la dejan. Y pues-- !
to á que digo la verdad, por vida de ,
quien." v.j 'Suscríbanse al Nuevo
Mexicano Es-- I Suscríbanse al Nuevo Mexicano Es Suscríbanse al Nuevo Mexicano l,
$1.00 al ano. , .
do en el Hotel Montezuma. Es bien Suscríbanse al Nuevo Mexicano Es-
conocido en la capital. panol, $1.00 al ano.pañol, ILC0 al ano. , panol. Sl.Off'M ano.
Lrwli
